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A ñ o L Y I I Í Eataas—Domingo 21 de ITovienibrg de 1397,—La Dedicación de la santa Iglesia Catedral de la Habana. M m e r e 278 
Real Lotería de la Is la de Cuba 
Sorteo ordinario n. 32,—Lista tomada a l 
oído do los mlineroa premiados en el 
sorteo, celebrado en l a Habana e l 20 
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Aproximaciones á los número» anterior y posterior 
del primer premio. 
1336 . . 1000 | 1338 . . 1000 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del segundo premio. 
2722 . . 400 [ 2724 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del tercer premio, 
12488 . . 2 0 0 | 12490 . . 200 
Aproximaciones con 100 pesos á la centena del pri-
mer premio. 
Del número 1301 al número 1400 
Aproximaciones con 100 pesos á la centena del se" 
gando premio. 

































































Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PUL 
Diario de la Marina, 
ATJ DIATMO DE LA l U A R l N A . 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE AYEE TARDE 
NACIONALES 
Madrid, 20 de noviembre. 
LO D E F I L I P I N A S 
Se ha recibido un telegrama de F i l ip i -
nas anunciando que ha vuelto á Manila 
el General Primo de Rivera. 
El gobierno no publicará las noticias 
que ha recibido de Filipinas hasta des-
pués que se realice en Manila la presen 
ción convenida de los cabecillas de la 
insurrección. 
D E N U K C I A 
Ha sido denunciado el perió dico 
N a c i o n a l por las declaraciones que ha 
atribuido al Gobernador General de Cu-
ba. 
E L U L T I M O C A B E C I L L A 
Espérase que hoy mismo reciba el go 
bierno noticias oficiales de haber capitu-
lado el cabecilla Rizal, que era el único 
que faltaba por capitular-
TELEGRAMAS L E ANOCHE. 
Madrid, 20. 
E E S T A B L E C I D O 
Se halla ya completamente restable 
cido de la enfermedad que padecía el se 
ñor Ministro de Ultramar. 
CONSEJO 
En el momento que telegrafío están 
los ministros reunidos en Consejo y al 
entrar ha dicho el de Ultramar que lle-
vaba las líneas generales de la concesio'n 
de la autonomía á Cuba. 
L A P A Z E í í F I L I P I N A S 
En el Consejo de Ministros que acaba 
de celebrarse, han sido aprobadas las ges-
tiones hechas por el Gobernador General 
de Filipinas para conseguir la pacifica-
ción de aquel Archipiélago, y se ha auto-
rizado al General Primo de Rivera para 
recibir á los cabacillas de la insurrección 
que han convenido en presentarse. 
E L SQFRAGIO UÍTIVERSAL 
En el mismo Consejo se aprobó defini-
tivamente la implantación del sufragio 
universal para todas las razas en la isla 
de Cuba, quedando aplazada para otro 
Consejo la aprobación de los decretos re-
lativos á la autonomía-
CAMBIOS. 
En la Bolsa se han cotizado hoy 
libras esterlinas á 33-31. 
las 
SXTEANJEROS 
Nueva YorJc, noviembre 20. 
E L D A T J N T L E 8 8 
El vapor D a u n t l e s s ha sido apre-
sado por un cañonero americano mien-
loo > tras conducía á remolque un a goleta de 
Jacksonville á Savanah, No se ha encon-
trado á bordo, sin embargo, ningún con-
trabando de guerra. 
E L IiN-OENDIO D E LONDRES 
Se han podido fijar en tres millones de 
libras esterlinas el total de las pérdidas 
ocasionadas por el reciente incendio de 
Londres. Se quemó un área de terreno 
fabricado, de doscientas yardas de largo 
por ciento cincuenta de ancho, i 
NOTICIAS COME BCIALESf 
N u e v a Y o r k > N o v i e m b r e 2 0 , 
d l a s 5 i d e l a t a r d e » 
Jsuzaf* españolas , á $ 1 5 . 5 0 « 
Centenes, ¿ $ 4 . 7 8 . 
Oescnontopapel c o m o r c í a l , (ÍOU?v., de 3 i á 
4J por c í e n t e . 
Cambios sobre Londres,(W d / r . , banqueros, 
& $ 4 . 8 2 i . 
Wem sobre ^arís, tíO j í ^ , baíiíjíioros, 4 5 
ft-aacos 17 í. 
[dem sobre aambur^o, fíOdiv-, b&nrjnero 
ft $ 9 $ | . 
Boñosre^ístradoa l e los í lstados Unidos, 4 
porcieato, & U í ) , ex-ciip<5Q. 
Centrífugas, n . 10, pol. 96 , costo y fiele, 
ft2¿. 
Dentrlfti?a!í eu plaza, á 3 Í . 
Regular ti buen reiloo, en plasa, & 3 5216. 
i z ú c a r d e miel, eu plaza, á 3 I2I6 
El mercado, A r m e . 
Vendidos: 150 sacos de azúcar . 
Kielesde Cuba, en bocoyes, uoo i ína l . 
lanteca del Oeste, en tercerolas, á $ 1 0 . 6 0 , 
nominal . . 
Sar ina patent Miuuesota, á $5 .40 . 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 2 0 . 
Í X Ú C & T de remolacha, á Ojí. 
i z ú c a r c e u t r í f u ^ a , pol. 96, .410/7; 
í a s c a b a d o , fair á g o o i ref la in? 9/3 . 
Consolidados, á 1131/16, e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por lOí), 
Cuatro por 100 e spaño l , & 61, ex-iater<53, 
J P a r í s , N o v i e m b r e 2 0 . 
Senta 3 por 100, á 103 francos 6 2^ cta. 
ex-Interés . 
' C O T I Z A C Í O l i s 
DEL 
C a m b i o s 
Í8PANA 
. N G L A T E R R A 
ÍTEANCIA 
ALEMANIA 
S8TADOS UNIDOS. . . 
aKSCÜENTO M E R C A N T I L 
C e n t r i f u g a s d e g u a r a p o . 
íolarUación,—Nominal. 
19 á m P 
20} á21 p 
6i á 7 p. 
5i á 6| p 
102 á H i p 
á 60 a\i 
S div 
¿'olirizaetón. 
A z ú c a r d o m i e L 
—Nominal 
A z ú c a r m a s e a b a d o . 
Jomún & regular refino.—No hay 
E r e s . C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Florez Estrada, 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchei Vilialba. 
lopendiente auxiliar de corredor. 
^ EB copia—Habana 20 de noviembre de ISW.—Kí 
3üii Ico Presidente Interino. J . Pat»r«ón. 
I N I C I A S D B V A L O R E S . 
PLATA NACIONAL; 79i á 80 por 100 
Comps. Venda 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaoionea Ayuntamiento 1? 
hipoteca . . . .aa 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Exorno. Ayuntamiento.....•• 
Silletes Hipotecarios de 1» I i U 







A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Uaba • 
Banco Agrícola. 
Sanco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 29 i 
OompaHía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas T Júoaro. . . . 4» á 
Oompaflía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarión . . • 35| á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 48 t 
Compañía de Caminos de Hie-
rro da Sagua la Grande 36 á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 33̂ ' fc 
Oompafil» del Ferrocarril Ur-
bano. • 4B3 á 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste 42 i 
Compañía Cabaaa de Alumbra-
bradodeGas 2 á 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Cenaolidada.... 28i i 
Oompañia de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada.......» 8 á 
Bono. Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado...... Nominal. 
tto&nerla de Azúcar de Cárde-
na* 1 i 
Compañía de Alamaceues da 
Hacendados 13 á 
Impresa de Fomento y Nave-
gación del Sur Nominal. 
Compañía de Almacenes da De-
pósitode la Habana. . . , , , , , Nomlual. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara , 90 6 
Compañía de Almacenes d« 
Santa Catalina , . Nominal. 
fted Telefónica de la Habana 25 á 
Crédito Territorial Hipoteoario 
de la Isla de Cuba 25 á 
Compañía do Lonja de Víveres tíorolaal 
fferrocarrildeGibaraá Hoiguin 
Acciones Numlual 
Obligaciones , „ go í 
Tarrocarril de San Cayetano 1 
yiñales.-Acciono«..,.„1I„11 Nomhul 
Obligaciones... „ Nominal 























Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones tlel 20 de aoyiembre 
S A B A N A 
8 * » . . . 
12 m. d. 
i p. m.. 
03 
2. 03. 




















7 pfos. cbiert. 
« Idem 
4 idem 
Temperatura máxima á la sombra ayer al medio 
día 26 50°. 
Idem mínima idom de las á las 2 p. m. 25'00o. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 13 mim. 






















































Comandancia Ctaneralde Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR. 
Negociado 89—Soción 2?—Clases. 
ANUNCIO. 
Ignorándose el paradero del artillero de mar de 
1? clase licenciado del servicio Benito Fernandez 
Duarte, se le cita por el presente á fin de que con-
curra en este Estado Mayor, en día y hora hábil de 
oficina, para un asunto que le interesa. 
Habana, 10 de de Noviembre 1897.—P. E . Julio 
Pérez y Forera, 4-12 
FUNCION PARA HOY 21 DE NOVIEMBRE. 
E l magnífico viaje cómico-lírico-fantástico en 3 actos y doco cuadros, 
TI 
A 
.J p i í l M É i . 
|J3PEmpezará á las ocho en punto. 
T E A T A L B 1 
Gran Compañía de Z a r z u e l a . 
I T T J I s T O I O I Ñ T G O _ A . 
C 1612 \5-l« N 
P R E C I O S P O R T O D A L A F U N C I O N 
Oro, Bill, Oro, Bi l l 
Grillós 19, 29 6 3er, $ 5 00 * 8 75 
piso 
Palcos 19 y 29 piso 4 00 7 00 
Luneta y entrada.. 1 20 2 10 
Butaca con ídem.. 1 20 2 10 
Asiento do tertulia.. 
Idem de p araiso . . . . 
Entrada ¿euoral 
Idem tertulia 6 paral-






0 10 0 70 
En ensayo las isárftielas eu un acto LAS «ODAS DE LUIS 
ALONSO y A(^UI VA A HABER ALGO GORDO. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l reemplazo de la zona Reclutimiento de Gijón 
•43 Jerónimo Tuero Valdés, se presentará en este 
Gobierno Militer de 3 á 4 de la tarde en dia hábil 
para un asunto que le interesa. 
Habana, 18 de Noviembre do 1897,—De orden de 
S. E . — ¡SA Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo, 4-20 
E D I C T O 
BANCO BSPANOL D E L A I S L A D B CÜBA 
RECAUDACIÓN DE OONTHIBÜCIONB8. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Primer aviso do cebranza del segundo trimestre 
de 1897 á 1898 por contribución 
de subsidio industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 29 del corriente empezará la cq-
branza de la contribución correspondiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre, 
y año económico arriba expresados, así como de los 
recibos de trimesros y anos anteriores, ó adiciona-
les, de igual clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no sp huuiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 1') de la mañana á las 3 de la tarde 
en este Establecimiento, calle de Aguiar n^ms. 81 y 
83, y terminará el 29 do Jiciembre venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preve-
nido en el articulo 14 de la Instrucción de procedí 
mientes contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 10 de Noviembre de 1897.—El Subgober-
nudor, Josó Godoy García.—Públíqueee: F l Alcal-
de Municipal,Miguel Diaz Alvarez, 
C 896 8 19 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E COBA 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES, 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Sabana. 
Primer aviso de cobranza del segundo trimestre 
de 1897 á 1898 por contribución 
de fincas Rústicas, 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 29 del actual empezará la cobran 
za de la contribución correspondiente á este Tér-
mino Municipal, por el concepto, trimestre y año 
económico arriba expresados, asícomo de los reci 
bos del primer semestre y anuales de igual año, 
y los de trimestres, semestres y años anteriores, ó 
^diciopales, de igual ojase, que por rectificación de 
cuotas úptras causas, no se liuljiesen puesto al co 
hro hasta ahora. 
L a referida cpbrapza tendrá lugar todos los dias 
bábiles, desdólas 10 do la mañana á las 3 de la tar-
do, en este Establecimiento, calle de Aguiar núms 
81 y 83 y terminará el 29 de Diciembre siguiente 
Lo que ge anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción ae procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 10 de Nbre. de 1897.—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvurez. C1361 8-19 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
R E C A U D A C I O N 
CONTRIliüCIÓN INDUSTRIAL, 
19 y 29 trimestres de 1897 á 1898 y por Juegos 
de Bolos, Billar y Naipes, 
Segundo trimestre de 1897 á 98. 
Venciendo en 21 del corriente el plazo señalado á 
los contribuyentes á este Municipio para pagar el 
recargo municipal sobre la contntmoióu por subsi 
dio industrial correspondientes el primero y según 
do trimestres de 1897 á 1>'98, y que equivale al 25 
por 100 de lo satisfecho al Banco Español—Recau 
dador del Estado, en corjcépt6f dejtributación ordi-
naria y 5 por 1<)0 como extraordinaria, ó sea en con 
junto, un 30 por 100 del total liquidado á favor de 
la Hacienda Pública en cada uno de los dos triraes 
tres expresados; y venciendo también en la propia 
fecha el plazo para pagar la contribución que gra 
va las industrias de juegos de bolos, billar y naipes 
dei repetido segundo trimestre así como de los re-
cibos de trimestres anteriores, que por rectificación 
de cuotas ú otras causas, no se hubiesen ya puesto 
al cobro en esta fecha se envían á domicilio los 
oportunos avisos de cobranza á cada deudor, y se 
concede á todos los que aún no han satisfecho 
esos tributos un último plazo de tres días híbiles 
que se anuncia eu los periódicos y por medio de e-
dictos que se fijarán en lugares públicos y empeza-
rá á cursar desdo el dia 26 terminando el 29, del 
corriente, hasta enyo día estará abierto el cobro en 
la Recaudación de Impuestos y Recargos Munici-
pales, sita en los entresuelos de esta Casa Capitular, 
entrada por General Weylor, de 10 de la mañana 
á 3 de la tarde, y podrán satisfacerse los recibos 
expedidos, sin aumento alguno por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres días, incurrirán, definitivamente, 
desde el 30 de Nbre. actual en el primer grado de 
apremio y pagarán por ese hecho, además, el recargo 
de apremio de 5 p § sobre el total importe del reci-
bo talonario, según establece el artículo 14 reforma-
do de la Instrucción para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública, aplicable á la Mu-
nicipal, sin que sirva de. excusa la negativa del avi-
so de cobranza, que es simplemente un medio de pu-
blicidad, á tenor de lo prevenido en la Real Orden 
de 8 de agosto de 1893; y sufrirán los demás perjui-
cios consiguientes á su morosidad. 
Habana 17 de Nbre. de 1897.—El Alcalde Presi-
dente, Miguel Diaz. c 896 3-4 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 2 1 d e n o v i e m b r e , 
E J E R C I T O . 
JEFE DE VIGILANCIA, 
E l Comandante del Provisional de la Habana, 
D. Mariano Domingo. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Caballería de Pizarro. 1er. capitán. • 
AYUDANTE DB GUARDIA. 
E l 19 de la Plaza D. Francisco Alvarez, 
IMAGINARIA. 
E l 19 de la misma, D. Enrique Pessiuo, 
RETRETAS. 
' En el Parque Central, Cazadores de Isabel la 
Católica, 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Arañiles, 
E n la Plaza de Armas: Cazadores de Tarifa, 
VOLÜNTARiOtí, 
PARADA. 
E l Batallón Urbano. 
JEFE DE DIA. 
gJEl Comandante del mismo. D. Miguel Qoizueta, 
E l Woueral Gobernador, Molins.— Comunicad» 
-.ai C orí a nd «.Ti t» S»rcrento Mavoi. .Tnnn Fvtwtt*. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan 
te de la Comandancia de Muriua de esta Pro-
vincia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto y término de cinco días 
hago sabér: que habiéndose extraviado una cédula 
personal y un pase á la reserva expedido por la Ca-
pitanía General del Departamento del Ferrol á fa-
vor del marinero Isidro López González, intereso 
de la persona que los hubiere hallado los entregue 
eu este Juzgado á mi cargo, en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo quedarán los documentos 
nulos y do ningún valor. 
Habana 17 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-21 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes y Ferran, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juc» Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto hago saber: que habién-
doeé extraviado un pase á la reserva expedido por 
la Capitanía General de Cartagena á favor del ma-
rinero Ramón Pena Barreiro, intereso de la perso-
na qe lo hubiess hallado lo entregue en este JUÍ-
gado á mi cargo, en la inteligencia que transcurri-
do cinco dias de la publicación de este edicto di-
cho documento quedará nulo y de ningún Aalor. 
Habana 18 de Nbre. de 1897.—El Juez Instrno 
tor, Enrique Frexes, 4--51 
E l Ayudante Militar de Marina del distrito de San 
Juan de los Remedios y Capitán del Puerto de 
Caibsrién. 
Hago saber: que habiéndose extraviado en esta 
localidad á principios del mes de octubre último, 
un certificado de inscripción marítima, expedido 
con el folio 5 del año de 1858, á favor del vecino de 
esta villa, Juan Oliva Ruiz, hijo de Juan y do Jose-
fa, natural de Canarias, cuyo documento le fué otor-
gado, por la Capitaní* del puerto do Cárdenas, en 
el año de 1893. La persona que se hallara en pose-
sión del citado documento se serv irá entregarlo en 
esta dependencia, quedando desde esta fecha nulo 
y sin valor alguno el documento aludido, siendo 
castigada con arreglo á la Ley la persona que hi-
ciera uso del mismo, lo que se hace saber por medio 
de este anuncio para general conocimiento. 
Caibarién, 12 de noviembre de 1897.—Joaquín 
Vega. 4-17 
P Ü S J K T O D E L A H A B A N A . 
SKTÜADAÍS. 
Dia 19: 
De Punta Gorda gol, amer, B. Frank Neally, ca-
pitán Davies, trip. 91, tons. 269: con ganado á 
B. Duran. 
Dia 20: 
De Tampa en 2 días vap esp. Humberto Rodríguez, 
cap. Utube, trip. 17, tons. 132: en lastre, á, A-
lonso, Jauma y Cp. 
De Tampa en 2 días lancha esp. Tínima, cap. Mas, 
trip. 10, tons. 307: con ganado, á Alonso, Jau-
ma y Cp, 
De Tampa en 2 dias lanchón esp. San Fernando, 
cap. Enseñat, trip. 10, tons, 314: con ganado á 
Alonso. Jauma y Cp, 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america-
no Olivette, cap. Howes, trip. 43, tons. 1,105: 
con carga, correspondencia y 27 pasajeros á G, 
Lawton, Childs y Cp. 
Do Barbadas en 11 días berg. danés Sonio, capitán 
Wissen, trip. 7, En lastre á B, Duran, 
S A L I D A S 
Día 19: 
Para Matanzas vap, esp. Niccto, cap. Uribarri. 
Dia 20: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer, Olivette, 
cap. Howes. 
Matanzs vap. esp, Berenguer el Grande, capi-
tán Seraa, 
Coruña y Santander vap, esp, Alfonso X I I I , 
cap, Gorprdo, 
Nueva York vap, esp, San Agustín, cap, Mu-
. narri^, 
Galveston vap. esp. Navarro, cap, Goicochea, 
Cienfuegos vap, esp. Barcelona, cap, Audraca, 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
S A L I E R O N 
Para CORUÑA y SANTANDER, en et vapor; 
correo español «Alfonso Xlí»: 
Sres. D. José Uochs y Mayani—Isidoro Aguilnr— 
Enrique llore Agraz—José López Amor—Eduardol 
Feliú—Gregorio Gervasio—Angel Moreno—Pedro 
de Breña—Angel Lona—José Blanco—Cristóba-
Peña—Luis Alvarez—Félix Ardrañas—Cásar Mu' 
ro—Manael González—Francisco Maceiras—Vi 
cente García—Pío López—Lorenzo Delgado—Br-
iñón Reina—Salvador Calvo—José Hernández— 
Heliodoro Cardona—Pablo Hernández—Pedro Sal-
vat—Josó Hidalgo—Francisco Latorre—Juan A. 
Flores—Francisco Martínez—Lorenzo Izquierdo— 
Enrique Ambel—Ricardo Danza — Pabze Diaz— 
Enrique de los Rios—Juan González—Cesar A-
guado—Calimiro González—Isaac Meler—Manuel 
Donoso—José Donat—Rafael Sarques—Santiago 
Navas—Bernardo Manzano—Miguel Carbonell — 
Antonio Carrasco—Tomás del Rio—Josó Iiurrios— 
Félix Mediraventia—Jasé Llovera—Manuel Muri-
11o | Ricardo García—Enrique Cruz—Antonio Ba-
naset—Nicolás López—Luis León—Silverio de 
Boncadi—Manuel Lapena—Adriano Laren—Carlos 
Bens—Ceferino Gutiérrez—José Alonso—Josó Na-
varro Fernández—José Peralta—Juan Fernández— 
José Pavón—Manuel Gómez—Pedro Costales—Ju-
lio Lamas—José García—Alberta Fonteula—Lu-
ciano Ruiz—Juan Treviúo—Samuel Martínez—Ra-
món J'unque—Ramón Alcalde—Ramón Román— 
José M, Caballero—Laureano Moreno—Josó Gúe-
rrero—Vicente E5calano—Pedro Barba—José F . 
Martín—Antonio Quirós—Francisco Chapín—Isí-
dra Macho—Ubaldo Seris—Juan Ai Martid—Ma-
nuel Gjmez—Francisco Marqués—Ramón Diaz— 
Diego Martín—José Gaacía—Emilio Breque—José 
Delgado—José F , Navarro—Antonio Moljna—Luis 
Laño—Juan Jiménez—Serafín Soloño—José Fer-
nández—Alvaro C. Margo—Miguel Rodríguez— 
Francisco Cassa,—Además g40 individuos de tropa 
y 15 pasajeros de tránsito. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano «Olivette:» 
Sres. D, Florencio Peraza—Ricardo Hidalgo— 
Antonio de Cárdenas—Regla Herníndea—Maacos 
Carballo—Faustino Lozano—J. Rodríguez—Andrés 
Barbazán—Félix Valdés—G, M. Guiteras—P, Co-
jas—Mrnuel de Pablo—S. Jodríguez—Josó Pando. 
Parn F U E V A Y O R K , en el vapor español «San 
Agustín»: 
Sres. D. M. A. García—Antonio Ara mbura— 
Jnan España. 
B u q u e s q u e s e i3,azx d e s p a c h a d » . 
Para Galveston vap. esp. Navarro, cap. Goicochea, 
por C. Blanch y Cp. En lastre. 
Galveston vap. ing Ardamuhor, cap. Dunn, 
por L . V, Placó. En lastre. 
Matanzas vap. esp. Niceto, cap. Üribarrí, por 
L , Saenz y Cp, De tránsito, 
Tampa, vi-t Cayo Hueso, vap. amer. Olivette. 
cap. HoTver, por G. Lawton, Childs y Cp.: «"on 
36 bultos víveres, frutas, viandas y otros efec-
tos, 
Cienfuegos vap. esp. Barcelona, cap. Andraca, 
por L . Saez y Cp, De tránsito. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J , 
Balcells y Cp. 
Para Coruña y Santander vapor correo esp, Alfon-
so X I I I . cap. Gorordo, por M. Calvo. 
Nueva York van. esp. San Agustín, cap. Mu-
narrii, por M. Calvo. 
Para Nueva York vap. amer. Yumurí, cap, Boyce, 
por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 S 
d e n o v i e m b r e . 
Tabacos torcidos 
CaletUlaa. ctgarroi..,, 










K x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Bultos, proviciones,viandaB 
efectos 36 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana 20 de noviembre de 1897. 
IMPORTACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 4 á 4J rls. cuñete, 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 22 á 27 rls. v de 9 lib. de 23 á 28 rls. 
_ A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON,—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-88; 
de 9 idem, á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 q, Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 ci.—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 q. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D, 
ALCAPARRAS,—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 1| á 2 
rls, y en cajas de 12 pomos á 4̂  rls. uno. 
A G U A R D I E N T E DEISLAS.—Se cotiza encajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
A F R E C H O . — E l Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$1-60 
* AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 40 
cts. mancuerna; 2? á 31 cts. idem; y 3* á 20 cts. idm. 
Capadres á 56 cts, mancuerna, 
ALMENDRAS—Se detallan de 18 á $18i qt, 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y ios pre-
cios firmes. Se cotiza á $3^ qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $7 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10J á l l i rs. 
arroba. 
ARENCONE8.—Se cotizan de 25 á26otg. caja, 
según clases. 
*• ARROZ.—El de semilla se cotiza de 8 á 8i rs, ar. 
Canillas viejo de 12J á 13 rs, ar,y el nuevo de 10i á 
12 rs. ar. Valencia de 8 á 8J 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs, 
AVENA.—La nacional se cotiza á $24' americana á 
$3 
A Z A F R A N , - S e cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $11 á $12 libra, en oro, 
B A C A L A O . — E l de Noruega clase buena se coti-
za de $8J,á 9 c, Halifax, á $b¿ q. Robalo á $5í y 
pescada inglesa á $5i qtl, 
C A F E . — L a s existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $14 á 2¿i 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se ootlza 
de $ííi á $5^ docena. 
C E R O L L A S . — L a s del país de 27 á 30 rs. qjq. 
las existencias do Canarias y Galicia 18 á 22 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja, 
COMINOS,—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $11 á 12 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 11 á l 2 rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 22 rs, 
COÑAC,—íVancés: es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$11| á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fyainos nuestra cotización, Lospro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
en esto mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12[2 id., $5; de 12i4 id,. $3, y 15 caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico, 
ESCOBAS, —Surten las necesidades del mercado 
las fabrlcadasen el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4i docena, 
FIDEOS.—Los Penlusulares, de $5^ á $8 según 
marca; los del país á $ 1J los corrientes y $4} los su, 
perfores. 
F R I J O L E S . — D e los negros, de Veracruz, hay 
pocas existnecias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 7-} 'ás 8 rs. ar.: de los Estados-Unidos, lo 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 8i á 
9 rs. 
FRUTAS,—Las nacionales, desde $3 á $4}, se-
gún las clases y marcas, 
GARBANZOS,—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 7 á 8 rs, ar., medianos de 8 á 9.i ríes, 
gordos superiores de 12 á 22 rs. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9á garrafón y de 
$11 á $llg en cajas. L a del país, de $3 á $6| ga-
rrafón. 
H A R I N A . - L a nacional de $10i á $105, L a ame-
ricana de $10f á $ l l | . 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 
paca. 
pi (^OS,-Se detallan de 6 4 7 ra. o. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4J caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valcnt, se reparte á $7¿ c, 
JAMONES,—El Melocotón y Ferns se cotizan de 
$19 á 1H.J atl, 
LACONES,—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $4 á 4̂  docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS,—Regulares existencias y se coti-
la de 4 a \'\ rs libra, 
MANTECA.—. Cotizamo» tercerolas de $11J á 
12 qtl., y «n latas, soarún clases, de $1.^ á 14 ídem, 
MAIZ.—El del Norte se cotiza de 49 á 50 cts. oro 
ar. E l del país se cotiza de 4-i á4J rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
M A N T E Q U I L L A , — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, do $20 á 23 qtl. 
OREGANO,—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS,—Las del país nominal. Las americana» 
36 rs, barril, 
P A P E L , — E l estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts, resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos, 
PASAS.—Surtido y se detallan de 14 á 13 reale» 
caja, 
PIMENTON.—Corta demanda 7 se cotiza de $8^ 
á 9 qtl, 
QUESOS,—Buenas existencias el de Patagrás, so 
cotiza de $22^ á 2 J quintal, y el de Flanees do 25 
25 ¡. 
S A L , — L a molida y en jp-ano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega, 
SÁRDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1\ 
á \ \ rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 
á 10 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de ¥3i & 4} caj», 
socan marca. 
SUSTANCIAS.-Carnes y aves busnos surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado $tá 5. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7 á 7i rs. libra, 
y del de Arles do 4 á 4i rs. libra. 
TA SAJO.-Precios firme Cotizamos de 28 á 29 rs, 
TOCINETA,—Se cotiza esegún lase, de $13 á 13i 
quintal 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6 y grandes á $12 (aa ou>tcr^ caías 
V E R M O U T H . — E l Tormo se cotiza de $7i á 10, 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de I I á 16 reale» 
garrafón, según clase, 
VINO A L E L L A . — S e hacen venta» de $40 &44 
los 4 cutrtos, según marca, 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4J á 4i 
barril, 
VINO DULCE,—Con demanda, de $4i á 4J ba-
rril. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotlia-
mos de $ 12 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y loa tipos firmes, detallándose de 
«12 á 43 pipa. 
\ m 1 • 
VAPORES CORREOS 
TrasaílMua 
L I N E A DE N U E V A Y O R K 
•n combinación oon los viajes á Snropft) 
Verseras j Centro Amorío». 
h a r á n t r e s m e n s u a l e v , a a l l o n d * 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
l O . S O y S O , 7 d e l d e N u e r a T o r k 
l o s d í a s I O , SO y 30 d e o a d a m e s , 
LÍNEA DE L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A L L S G A D A 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
„ P o n c e . . . . . . . . . . . . 8 
«, M a y a g ü e s 9 
aa Asuadiila 9 
A Nuevitas el, , .••••• 2 
Gibara • 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . P o n c e . . . . . . . . 7 
. . Mayagües 9 
Aguaailla 9 
_ Puerto-Bioo,.••«,, 10 
XBTORKTQ 
B A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico el.M 16 
M Aguadilla 15 
M Mayagüex. . . . . . . . . 16 
M Ponce. . . . . 17 
M Santiago de Cuba. 20 
ap G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
M Nu»TÍta( . . .H. ,„ . 32 
A Agnadilla 
. . Mayag'dez e l . . . . . . 
. . Ponce 
M Santiago de Cuba. 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
. . Nnev i ta» , . . . . . . . . . 
H a b a a » . . . . . . . . . . 
Un »u viaje de ida recibirá en Pnerto-Kieó lo» di» 
81 de cada mer, la carga y pasajero» que para lo 
pnertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que cale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
•ale de Puerto-Rico el 15. la carga v pasajero» que 
conduzca procedente de los puertos áel mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
•ólo para los últimos puertos—M. Oalvo y Oom», 
M . Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
L I M A BE LA HABANA A COLON 
Bn combinación oon los vapores de Nueva-Tork 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
ve» do la costa Sur y Norte del Paoífioo. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
M L a Guaira 1J 
M Puerto Caüello... 14 
Sabanilla 17 
M Cartagena. 18 
n Co lón . . . . 21 
. . Santiago de Cuba 25 
11 
A Santiago de Cuba el 0 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 16 
.. Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colón 19 
M Santiago de Cuba. 26 
« Habana 28 
Avisa á les cargadores. 
B»ta Compañía no responde dei retrato 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y marca» de la» 
mercancía», ni tampoco de las reclamacione» aue 
te hagan, por msi earufl r falta 4» precinta en lo» 
5B. 
SLm-BJLÜ D2g 1 ¿ A M • Z T T r L X . A f l l 
T a O I . r O D M M B X I C O . 
M a FOfÉrei j lai m t i S a . 
De HAMBURGO el 6 de cada mu, parala Hal a 
oon eaoala en P U E R T O - R I C O . 
La ISmprexa admito Igualmente earca pora matan 
las. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
qaiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que Laya la carga »uflci6ute para 
ameritar la escala. 
También sereoibe carga CON CONO CIMIHNTOfl 
D I R E C T O S para U Isla de Cuba de los prinoipale» 
Enortes de Europa entre otros do Amsterdam, Am-eres, Birmingnam, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagcn, Génova, Grimsby, Mancnester, Lon-
dres, Nápnles,Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores dirigirse á lo» agente» de la 
Compañía en dicho» puntos pora más pormenores. 
Para H A V R E j HAMBÜEQO, 90» svsalius 
Tentualo» en HAÍTL SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. S A L D R A , , . 
•1 vapo* «orre* claza&i, • • • . . . • • « 
c a p i t á n • • • « 
Admita carga para ION» eltadoí puerto* y tarablén 
transbordo» con conocimientos directo» pura, uu gi-rm 
cúrnero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , »egfai pai-
menores qv 4 se facilitan en la casa consignataria. 
ROTA.—-La carga destinada & puertos en doada 
no toca «1 vapor, cerá trasbordada en Hambit |S i 
•n el Havre, l oonvanionoia de U Empresa. 
Sste vapov, hasta nneva osdan. »« a&sltofUt* 
JWOB. 
L a carga se recibe por el muelle da Caballería. 
L a oorre»r»ondenoia tolo se recibe p«» la AdmiBil* 
traeldn de Correo». 
A D V E R T E N C I A I M P O B T A K m 
Esta Empresa pone á la disposicicn de los sefioros 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de lá corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amontar la escala. Dicha carga so ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conven*noia de.ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: E N R I Q U E HEILBÜT ¥ COMP., San Igna-
cio n. 54. Habana. 
" 1608 IK«.'6 N 
and Cuba 
MAIL STEÁ1HIP CiPAM 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapore» correos americanos en 
tre los puerto» siguientes: 
Nueva York, Clenfuegoi, J ampioo, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veraora», Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Laguna. 
Salidas de Nueva York parala Habana o Tamploo 
todos los miércoles á las tres de la t<iriln" y para la 
Habana y puertos de Méxieo, todo» u sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todo» lo» 
jueve» y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
S E N E C A , . , , Noviembre 
Y U C A T A N _ 






Salidas de la Habana para puerto» de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tamplco direc-
tamente, los lunes al medio día, como signe: 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . Noviembre 
YUMURI 
SARATOGA , — 
CONCHO 
S E G U R A N C A — 
S E N E C A , _ 18 
YUCATAN _ 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . - 25 
D R I Z A B A 29 
PASAJES,—Esto» hermosos vapores y tan hlen 
conocidos por la rapidea y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajero» en nu 
e»pacio8tts cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—La eoTrespinoeAola le 
admitirá únicamente eu laAdmlnlstr«c:^' . ^tvncrald» 
Correof. _ 
C A R G A , — L a carga se reoibeen »i líuietu d í Ca* 
ballerla solamente el día antes de la fecha de la sa-
lida, y su admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, di emeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am -
berfi, Baenos Aires, Montevideo, Santo» y Río J a -
neiro conocimientos directos. 
F L E T E S , — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
lieana 6 su eauivalente. 
Para más pormenores dirigirse á lo» agente»; Hi-















M O S DE LETRAS, 
H X D A I L a O IT C O M P . 
C U B A 7 0 T 7 8 . 
Hacon pagos por el cable, giran letras á corta/ 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Now York, 
Filadelfia, Now Orliuns, San E'rancisoo, Londroa' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
aeí como sobre todos los pueblos de Espafia y uua 
provincias. 
C 1412 7S-1 O 
N . G E L A T S Y C» 
1 0 8 , A O U T A K , 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A , 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s á o c r é d i t o 7 g i r a n l e t r a s á 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
'obre Nueva York, Nueva Orleaus, Veracrui, Méji, 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, N antes, 
Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, Veneola, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
S s p a ñ a ó I s l a » C a n a r i a s . 
n 1101 15ÍU \if 
Y 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
H A C E N PAGOS POR EL CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO. N E W O R L E A N S , M E J I C O , SAN 
JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S , 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, H A M B U R G O , 
BRKMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitales 
y pueblos do 
ESPAÑA E ISIiAS C A N A H I A 81 
Además, compran y venden en oomision RENTAIS 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
" 1609 TKifN 
A ' V X S O 
Se avisa á los seliores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de nn 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgeur en O-
Msnn n. 9 ¡uMnpi 
ñ m t U d m . P f y Une 
• N e w Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
o s r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i c a n o s 
MÁSC0TTB 7 0 L I V E T T B 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércolesy sábados, á la una de la tarde, con escals 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin aambio al-
guno, pasando por Jaoksonville. Savanavjn, Charles-
ion, Rlchmond. Washington, Fíladeltia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleons, St, Loui», 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas efe vaporos que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pava-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO,—Para oonTeniencia de los pastero» el 
despacho de letras sobre todos lo» puntos de lo» B» 
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
Lawloi Childs y Comp., §. ta C 
IfoXMtAMNMl ¡K*! a i W t f . 
Vapores costeros. 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M B E O A D B B E 8 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a » d e c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, Now York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lilla. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibiia, Mahon y Santa Crus de Tene-
rife. 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
iancti-Suiritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prlneipe, 
Nuevitas. 
O 890 Jl 
U C I L L S T C O I P . 
G I E O S D E L E T E A S 
O Ü B A N U M . 48. 
JSWTHíi OBISPO T OBR A P I A 
íl 80» «w 1 .Ti 
PíiESÁ' 
C a r r e a s do Um A n t U l a d 
T R A S P O R T E S I H U T A Í U 
n 
fiOBMKOB D B HJUt&HKA, 
1 
E M P R E S A TJKTIDÜL 
DB 
C A R D E N A S Y J X J C A R O . 
S K C R K T A R I A . 
E l dia 30 del actual, á las doco, en el local d« las 
oficinas do la Empresa, calzada de la Reina n. 53, 
tendrá ofooto la Junta nenoral ordinaria eu la que 
so leerá el informe do la Comisión nombrada para 
el examen do las cuentas y presupuesto presentados 
en la general del dia 30 dol mes preximo pasado. 
Lo que so pono en conocimiouto do los Sres, Ac-
cionistas para su asistenoia al acto; en coucepio de 
quo dicha Junta se oelobrarácon cualquier núiuoro 
de conenrrontes. 
Habana, 14 do noviembre do 1897,—El Seorota-
rio, Francisco de la Cerra. 
C 1600 11-UN 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T U O S 
CONTRA INCENDIO 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 6 5 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro $ 26.958,885.50 
Siniestros pagados en billetes dol 
BancoEspafiol $ 114.275,50 
Sinvestros pagados en ero $ 1.2ti2.7ü8,09 
Pagado á D. Antonio Monfoto por 
el sinistro do la casa Escobar 102 
ocurrido en 7 de Septiembre do 
1897 2.076-39 
E L VAPOR E S P A R O L 
M O H T E l l A 
capitán O. J O S E SANSON 
• l l d l á de u tepie i to ti dia 25 de Noviembre á las 
cuatro de la tarde para los de 
M t u i T i t a a . 
P u e r t o P a d r e , 
ttibairft, 
M a y a r i , 
B a r a c o a 
G r u a n t á n a m o 
7 S a n t i a g o d e C n b A . 
CONSIGNATARIOS. 
KmtTitai: Sre». Vicente BodrigMi 7 Of 
Puerto Padre: Sr. ü . Francisco Plá y Pioabis. 
Gibara: Br. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau, 
Baracoa: Sre». Moné» y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de lo» Rio». 
Cuba: Sres. Gallega Mesea y O?. 
Be despicha por sus Armadora» San Pedec a. ti 
16 312-1B 
1.284.084 48 
Fólieas expedidas en Obre, de 1897. 
ouo. 
1 á Y)') Juana Forte Saavedra 
I á 1). Manuel Warron 
1 á D1.1 Isabel Soulcrat 
1 á 1). Victoriano Argudin 
2 á D!.1 María de los Angeles Caldo do 
Villa 
1 á D? Cristina Pércry Sierra 
1 á D. Pablo Tió y Solá 
1 á 1). Isidoro Laurriota y Voiasco...... 
1 á D. Jerónimo Mac Navara 
2 á D. Felipe Salas y Espina 
1 á D. Prudencio Alvarez y Suaroz 
2 á D. Baudilio liarnos y Dalmau 














Ckir reos de l a s A n t i l l a s 
T E A S F O E T E S M I L I T A R E S 
SOBBIISrOS T f f B B B B K J i . 
I t i n e r a r i o d e l o s d o s v i a j e s « a m a -
l e a q n e e f e c t u a r á n d o s v a p o r e s d e 
e s t a E m p r e s a , e n t r e e s t e p u e r t o 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
V A P O B 
( m i m m m m k 
«apitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D B I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos 
martes á las 5 do la tarde, directo para Sagaa á en-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á dondo lle-
pará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los vierne» por la mafian* 
llegando á Sagua el mismo dia de ouyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
$ 61800 
Por una módica cuota asegura Ancas y ostableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parto proporcional correspondieuie á los 
dias que falten para su conclusión. 
Habana Octubro 31 do 1897—El Consejero Di -
rector de turno, Josó Crusellas.—La Comisión Eje -
cutiva, Juan Palacios.—Yictoriauo Ayo. <* 
C1572 alt 4-7 
iNTIGUá ALMONEDA PUBLICA 
B W D A D A W E L A f t O D B 182» 
de Genoyés y 66mex. 
Situada en la calle da Juttin, entre las de BaratíUt, 
y San Pedro, al lado del eafí L a Jfat-ina. 
E l martes 23 á las doce, se rematarán 58 cajas si-
dra manzana, 32 Id. vino Jerez seco, 113 id. higos 
Málaga, 6 id. bacaldo Escocia. 2 tabales de Terra-
nova, 12 sacos castaños y 47 la. avellanas, todo en 
el estado en que se halle. Habana 26 de noviem-
bre de 1397—Geno vés y Gómez, 7965 2-21 
Vapor aDoii Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s l . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todo» los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informos: Solrinos de Herrera, San Pe 
dro 6. 1&-30 Jn 
flospilal Miar del Cuartel (te Mata 
Comisaría <Ie Gaerra« >>IiiterreiioIfti« 
ANUNCIO 
En virtud de lo ordenado por el Excmo, señor 
Intendente Militar do esto distrito eu 2(5 de Febrero 
último ha de procederso á la adquisición en concur-
so público el dia 26 del actual, á las tres de la tarde, 
de las carnes, víveres, aves y huevos leche de va-
cas, pan, panetela, bizcochos, carbón y leña, hielo 
y agua carbónica necesarios para el suministro do 
esto hospital durante el mos de Diciembre próximo. 
Lo que so hace público para que las personas que 
quieran interesarse en el mismo concurran en el día 
y hora fijados ante el Tribunal compuesto de la Jun-
ta Administrativa de este Hospital, que estará cons-
tituido media hora antes en la oficina Comisaría 
do Guerra, del establecimiento, pudiendo también 
hacerlo desdo este día hasta el citado para su ce-
lebración, con objeto de informarse del pliego do 
condiciones bajo los cuales tendrá lugar el con-
curso. 
Habana, 15 do Noviembre do 1897.—El Comisarlo 
da Guerra Interventor, Manuel Plquer, 
Cn 1616 4-18 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z de L e ó n 
E S T A B L E C I D O EN 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pneblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y meroan-
cío», despacho» de Aduanas. Oomuloue» módioaa. 
m i l t a - l J l 
uBar 
¡O D E L A M M ! ) 
H o y , 21 de noviembre, se cumple 
xm a ñ o del fal lecimiento, ocur r ido 
sn P a r í s , al laclo de su d i g n a y ex-
celente esposa, de sus hermanos 
po l í t i cos , don V í c t o r y don Cas imi -
ro Heres, y de unos c u m t o s a m i -
gos leales, que no lo abandonaron 
en los d í a s tristes y angustiosos do 
su enfermedad, del que fué nuestro 
respetable y querido amigo don 
M a n u e l V a l l e y F e r n á n d e z , el hom-
bre noble y generoso, que c o n t r i -
b u y ó con sus e n e r g í a s y entusias-
mos á la c r e a c i ó n del Pa r t ido Ee-
fojmista , y lo d i r i g i ó con entereza 
y patriocismo nunca desmentidos, 
as í en los meses que precedieron 
á la e l ecc ión del Conde de la H o r -
tera para su je fa tura , como en los 
que s iguieron á la irreparable pé r -
dida de ese no menos i lus t r e y que-
r ido amigo. 
V a l l legar el t r is te aniversar io , 
pr imero de t an dolorosa p é r d i d a , 
no podemos menos de vo lver l a 
vis ta a t r á s , recordando con piadoso 
respeto los grandes servicios que 
p r e s t ó á la pa t r i a con sus i n i c i a t i -
vas, con su persona, con sus cau-
dales, el hombre de levantado co-
r a z ó n y rectos procederes, que v ino 
casi n i ñ o á Cuba, que en Cuba, con 
su honrado trabajo, l a b r ó una ío r -
tuna , y que l igó su suerte á la de 
este pa í s , que amaba no menos 
que á su t ie r ra na t iva de As tu r i a s . 
E l nombre de don M a n u e l V a l l o y 
E e r n á n d e z v i v i r á eternamente en la 
h is tor ia de esta Isla, y siempre lo 
p r o n u n c i a r á n con c a r i ñ o y respeto 
l o mismo los que a q u í nacieron, 
que los venidos de tierras lejanas 
á establecerse a q u í y hacer do esta 
su segunda pat r ia . 
E n Ja i ndus t r i a del tabaco í i g u -
raba entre Jos pr imeros. Su g ran 
f á b r i c a L a F l o r de Cuba, levan-
tada en u n cuarto de siglo por 
su inteJigencia y asiduos cuida-
dos, ocupa el p r imer rango en 
t re las m á s renombradas del 
mundo . L a U n i ó n de Eabricantes 
de Tabacos lo n o m b r ó con al to 
sentido y buen acuerdo su Pres i -
dente. E n el cuerpo de V o l u n t a -
rios figuraba desde 1855, es decir, 
desde que se organizaron los cua-
t ro pr imeros batallones, y á su 
muerte ocupaba el puesto de Coro 
nel en el Segundo, que fué el mismo 
en que se a l i s t ó de simple soldado 
cuarenta y u n a ñ o s antes. Los sa-
crificios, a s í personales como p e -
cuniarios, que se impuso el s e ñ o r 
V a l l e por el b e n e m é r i t o cuerpo al 
que se honraba en pertenecer, no 
son para consignados a q u í , y su-
mados, representan una fortuna. 
Todas las empresas indust r ia les 
que representaban el progreso del 
p a í s l o t uv i e ron á su lado, dispues-
t o á impulsar las con su consejo 
y su capi ta l . ISTo hubo desgracia 
p ú b l i c a , ca lamidad nacional ,que no 
fuese por él e s p l é n d i d a m e n t e a u x i -
l iada. Sus comprovincianos, los 
hijos de As tur ias , deben á su deci-
s ión y largueza en aprontar consi-
derables sumas, l a existencia, p r i -
mero del Centro As tur iano , cuyo 
edificio y mobi l iar io pueden figurar 
como lo m á s rico ó impor tan te que 
existe en sociedades de su g é n e r o 
en toda la A m é r i c a e spaño l a , y m á s 
tarde, la adqu i s i c ión de la gran 
qu in ta de d o ñ a Leonor Herrera , 
donde existe hoy la casa de salud 
" L a Covadonga", propiedad del 
mismo Centro Astur iano , cuyos so-
cios, s in discrepancias, y por voto 
e s p o n t á n e o . Jo designaban como el 
insus t i tu ib le Presidente, y han a-
cordado e r ig i r una estatua en su 
honor. Como Presidente de le D i -
p u t a c i ó n P rov inc i a l de la Habana 
t u v o la suerte, durante el p e r í o -
do de su mando, de ver t e rminado 
el gran edificio destinado á talleres 
que posee la C o r p o r a c i ó n en la 
calzada de B e l a s c o a í n , y que ha 
de formar parte p r inc ipa l de la 
Escuela de A r t e s y Oficios. 
Cuanto á la v ida po l í t i ca de nues-
t ro i lus t re y bien l lorado amigo, pue-
de decirse que en el DIARIO DE LA 
M A K I X A se ha l la consignada. Se 
p a r ó s e de la D i r e c t i v a del pa r t i do 
de U n i ó n Cons t i tuc ional , con otros 
importantes miembros, no querien-
do aceptar la responsabi l idad de 
los actos que, con sus in t r ans igen-
cias y torpes exclusivismos, echa-
ba aquella sobre sí, y c o n t r i b u y ó á l a 
fo rmac ión de lo que se l l a m ó l a i c a l 
quierda del pa r t ido . Su nombre , 
respetable y respetado, y sus g ran -
des relaciones, en toda la I s la , y 
p r inc ipa lmen te en esta p r o v i n c i a 
y la de P inar del E io , t ra jeron gran 
cont ingente á la a g r u p a c i ó n , que 
m á s tarde h a b í a de convert i rse en 
P a r t i d o Eeformista , c o n t á n d o l e 
en t r e sus m á s prestigiosos é indis-
cutibles Jefes. Y d e s p u é s de l u -
char con t e s ó n y p a t r i ó t i c o entu-
siasmo en la defensa de nuestros 
ideales de u n i ó n y concordia ent re 
insulares y peninsulares, hijos de 
una misma Madre , amantes de una 
misma bandera, cuando p o d í a con 
s a t i s f a c c i ó n ver real izada su o b r a 
de r e p a r a c i ó n y jus t i c i a , y es table-
cido u n r é g i m e n l lamado á afian-
zar los lazos de u n i ó n entre la M e -
t r ó p o l i y sus colonias, tenemos los 
que lo quisimos y respetamos, los 
que lo a c o m p a ñ a m o s en sus em-
presas po l í t i ca s , los que e logiamos 
la sencillez de su c a r á c t e r y la rec-
t i t u d de sus procedimientos , que 
l lo ra r hoy su i r reparable p é r d i d a , 
uniendo nuestras preces á las de 
la Ig les ia por el eterno descanso 
de su a lma . 
L a d i g n í s i m a Sra. D ^ Concep-
c e p c i ó n Heres, v i u d a de Va l l e , 
qmí no ha cesado u n dia, desde 
aquel t r i s t í s i m o en que e n t r e g ó su 
alma á Dios , entre sus razos, en 
t i e r r a e x t r a ñ a , de l lorar su p é r d i d a 
y de encomendarlo a l A l t í s i m o en 
sus oraciones, teniendo en cuen ta 
la t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n que a t rav ie-
sa el p a í s , ha decidido conmemo-
rar el t r i s te acontec imiento , ha-
ciendo una l imosna de cien pesos 
en p la ta á cada una de las s i g u i e n -
tes inst i tuciones bené f i cas : 
$ 100 al colegio de niñas pobres de la 
Beneficencia Domicil iaria; 
100 al colegio de n iñas pobres de 
San Vicente de P a ú l , en el Ce-
rro; 
100 al colegio de n iñas pobres de 
Santa Ana, en la calzada de 
Buenos Airea; 
100 al colegio de niñas pobres de La 
Pur í s ima Concepción, calzada 
de San Lázaro; 
100 al dispensario de niños pobres 
La Caridad; 
100 al asilo de Ancianos Desampa-
rados, á cargo de las Hermani-
tas de los Pobres; 
100 á la comunidad de Siervas de 
María; 
100 á La Cruz Roja; 
100 á la Junta para auxilio de los 
reconcentrados, y 
100 á los variolosos de San Juan 
y Mart ínez . 
E n noble correspondencia á estas 
l imosnas piadosas, nuestro respeta-
ble Obispo Diocesano ha acordado 
decir una misa en la capiJJa del Pa-
l i o Episcopal, m a ñ a n a , lunes, en 
sufragio del a lma del s e ñ o r V a l l e , 
y á la vez se d i r á n misas el mismo 
d ía en Jas capillas de los colegios 
de l a D o m i c i l i a r i a , San Vicen te de 
P a ú l , Santa A n a y P u r í s i m a Con-
cepc ión , en el asilo de los Ancianos 
Desamparados (quinta de Santove-
nia), en la capil la de la qu in ta " L a 
Covadonga", del Centro As tu r i ano , 
y en el convento de las Siervas de 
M a r í a (Chacón , 2). 
F O L L E T I N 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL 
" D i a r i o de l a M a r i n a . " 
Madrid, 28 de octubre de 1897. 
Ya dije al terminar mi crónica ante-
rior que iban á ser muchas las noticias 
que se aglomerasen en esta. Realmen-
te, no sé por donde empezar, por lo 
mismo que so dónde debo concluir, 
pues no es cosa de que yo me apropie 
el DIARTO DE LA MARINA entero y 
verdadero. 
Todavía queda algo por decir res-
pecto del rey de Siam, que á estas fe-
chas va de regreso hácia su país . 
No recuerdo si referí á ustedes que el 
mencionado monarca y su séquito ma-
nifestaron afán por presenciar una co-
rr ida de toros, y que por esta razón 
uo llevaron á csbo, el penúl t imo do 
mingo, la anunciada expedición á To 
ledo. Pero se me íigura que el espec-
táculo no debió ser muy de su agrado, 
toda vez que abandonaron la plaza an-
tes de que terminase la función. Br in-
daron al rey el primero y el segundo 
toro Mazantini y Guerrita, siendo ob-
sequiados el uno con un alfiler de bri-
llantes, y el otro con una petaca de 
plata. 
Ese mismo dia concurrió el monar-
ca al teatro de la Princesa, donde se 
verificó por la noche, la función regia, 
que no pudo ser en el l ieal , á causa 
de las obras de reparación y ornato 
que aún se es tán verificando en este 
coliseo; á falta de éste, ninguno más á 
propósito que el ya citado de la Prin-
cesa, cuya sala presentaba un cuadro 
realmente deslumbrador. 
Nada menos que monarcas, p r ínc i -
pes, ministros, diplomáticos, genera-
les, políticos ilustres, aristocracia y 
mujeres bellísimas, que ostentaban al-
hajas valiosas y toilettes elegantes- To-
do esto veíase allí. 
La Keina, el Rey de Siam y los hijos 
T a m b i é n m a ñ a n a , lunes, y no 
hoy, domingo, como equivocada-
mente di j imos en la e d i c i ó n de la 
tarde de ayer, se a p l i c a r á n en su 
fragio del a lma del s e ñ o r V a l l e to 
das las misas que se d i g a n en la 
iglesia de JSTuestra S e ñ o r a de Gua 
dalupe (la Salud), desde las siete 
de la m a ñ a n a hasta las nueve. L a 
de las nueve s e r á una misa canta-
da, á la que p o d r á n asistir los ami-
gos y representantes de las corpo-
raciones á que p e r t e n e c i ó el i n o l v i 
dable d i funto . 
»B»1 
Habiendo embarcado ayer en el va 
por correo Alfonso X I I I , el Contra! 
mirante de la Armada Sr. Navarro, se 
ha hecho cargo interinamente de la 
Comandancia General de este Apos 
tadero, el capi tán de navio de Ia clase, 
segundo jefe del Apostadero, D . Luis 
Pastor Landero, hasta la llegada del 
nuevo general de Marina. 
El Aflffliitraflor fie la M u 
Hemos recibido dos B . L . M ; uno 
del señor don Ramón Orellana Mol lá , 
par t ic ipándonos que habiendo sol ici-
tado y sídole concedido anticipo de 
cesantía , ha hecho entrega ayer de! 
cargo de administrador de la Aduana 
de este puerto, y otro del seSor don 
Aníbal Arr íe te y Cas tañeda , manifes-
tándonos á su vez haber tomado, tam-
bién ayer, posesión del expresado car-
go. 
Toma de posesión 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer 
han tomado posesión de sus cargos 
respectivos el señor Arr íe te , nombra-
do Administrador de la Aduana de 
esta capital, y los demás empleados 
que han de secundarle y cuyos nom-
bres hemos publicado en nuestro nú-
mero de antes de ayer. 
Deseamos á dichos señores el mayor 
acierto en el difícil cometido que se 
les ha confiado. 
de é s t e ; la infanta Isabel, las damas 
de guardia, los personajes siameses y 
el cuarto mil i tar de la Regente, fue-
ron desde Palacio al teatro en siete 
carruajes. 
En el momento de penetrar los Re-
yes en su palco la orquesta entonó la 
marcha real siamesa. A la derecha de 
la Reina sentóse Chulalongkoru, colo-
cándose entre ambos monarcas el prín-
cipe heredero de Siam. 
Nuestra soberana vest ía precioso 
traje de seda color gris perla, profusa-
mente adornado con fiuísimas plumas, 
que es, hoy por hoy, uno de los más 
nuevos adornos. E l corpino descota-
do (por supuesto), y en la cabeza l u -
cía la augusta señora ricas joyas de 
brillantes, formando ar t í s t ica diade-
ma; en el peto soberbio imperdible, y 
sn los brazos no menos valiosas pul-
seras. 
E l palco próximo al de los reyes lo 
ocupó la infanta Isabel, acompañada 
de la marquesa de Nájera y los otros 
dos hijos del siamés. 
Como damas de servicio asistieron 
las duquesas de Ahumada y de San-
to Mauro, y la marquesa de San Fe-
lices. 
A más de los personajes que vinie-
ron con Chulalongkoru, asistieron co-
misiones del Congreso y del Senado, 
el cuerpo diplomático y numerosas se-
ñoras y señori tas de la más escogida 
sociedad madr i l eña . 
La función se compuso de los dos 
actos de Odrmen y el bonito sa íne te de 
Palencia Comediantes y toreros ó la vi-
caria. 
La real familia siamesa se fijó con 
atención en todos los incidentes de 
la escena, que, al parecer, les compla-
cían en extremo. Como la etiqueta im-
pide el aplauso, no pudo haber nin-
guno. 
E l concierto en Palacio resul tó mag-
nífico también. La ejecución fué no-
table por parte de todos los artistas; 
estos eran las señoras Fons, Mora y 
C A N A L E J A S I 
A y e r noche hemos ten ido ol gus-
to de recibir la v i s i t a del Sr. Ca-
nalejas. 
Depar t iendo con el e x m i n i s t r o 
l ibe ra l hemos tenido nueva oca-
s i ó n de admirar sus excepcionales 
dotes de po l í t i co y de p a t r i o t a y se 
ha agrandado nuestra esperanza 
de que su viaje á Cuba ha de ser 
de g ran provecho para este p a í s y 
para l a Ñ a c i ó n . 
Desde ayer al medio d í a se ha 
acentuado notablemente la m e j o r í a 
del Sr. M a r q u é s de Mon te ro . 
Mucho lo celebramos. 
Los diez centenes que nos fueron 
remi t idos ha dos dias por e l d i s -
t i n g u i d o C ó n s u l de A l e m a n i a en 
la Habana , D r . Fa lck , con des t ino 
al socorro de los reconcentrados, 
han sido entregados ayer por un 
redactor de este p e r i ó d i c o al se-
ñ o r B r u z ó n , Gobernador Reg iona l 
y Presidente del " C o m i t é de A u -
x i l i o . " 
Reiteramos las gracias a l Doc-
tor F a l c k por su generoso dona-
t i vo . 
Acabamos de saber que los s e ñ o -
res Campano, G a r c í a y C o m p a ñ í a , 
comerciantes de tabaco en rama, 
han entregado á los s e ñ o r e s H e n r y 
Clay and Bock y C? L imeted , l a su-
ma de t re in ta y siete pesos diez 
centavos oro, con destino á^los po-
bres de V u e l t a Aba jo . 
D i g n a es la conducta de los e x -
presados seño re s , y de esperar es 
que sigan teniendo mucho i m i t a -
dores. 
¡ B e n d i t a sea la car idad! 
T a m b i é n se nos i n f o r m a de q u é 
los s e ñ o r e s Alva rez , L ó p e z y Com-
p a ñ í a , d u e ñ o s de la f á b r i c a de ta-
bacos y Cigarros " L a Corona," or -
denaron la entrega al s e ñ o r Gober-
nador de Pinar del Rio, con destino 
á los reconcentrados, ciento seis pe-
sos oro y cincuenta pesos p la ta me-
tá l i ca para los enfermos de San 
Juan y M a r t í n e z . 
ara la irían na 
Según nos manifiesta en atento 
B. L . M, el secretario del Comité Pa-
triótico Central de la isla de Cuba pa-
ra el aumento de la Marina de Guerra, 
Sr. D . Antonio Alvarez Insua, ayer 
ha ingresado en la cuenta t i tu lada 
"Donativos populares para aumento 
de la Marina de Guerra" abierta á ese 
solo objeto en el Banco Español , la 
cantidad de 613 pesos 60 centavos, de 
los cuales son 63 pesos 60 centavos, en 
oro, $50 plata y $500 billetes que ha 
remitido el entusiasta; Comité de Ma-
tanzas, tercera de las remesas hechas 
por el mismo centro. 
FIR1 LOS NIÑOS 
Dispensario ' 'La Caridad" 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
N o v i e m b r e 2 0 
Leche: 190 litros. 
Fideos: media caja. 
Panes: 100. 
Harina: 159 libras. 
Eecetas: 44. 
Kuevas inscripciones: 14. 
DE TODAS PAUTES 
CURIOSO SUCESO 
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La prensa de Galicia da cuenta del 
siguiente novelesco suceso: 
Hace treinta y seis años contrajeron 
matrimonio dos jóvenes en el barrio 
de Santa Lucía (Coruña) . 
El la era una mujer ar rogant ís ima, y 
aún conserva en su rostro, encuadra-
do por blanca cabellera, rasgos de sin-
gular belleza. 
Breve fué la luna de miel. 
Apenas una niña, fruto de aquellos 
amores, había venido al mundo, cuan-
do el esposo, sin dar cuenta a nadie 
de sus planes, embarcóse para A m é r i -
ca. 
Llegado al Kuevo Mundo, escribió 
una lacónica misiva á su esposa, ma-
nifestándole que todo había concluido 
entre ambos, y que se hiciese cuenta 
de que no tenía tal marido. 
La pobre mujer, que adoraba en su 
esposo, sufrió una decepción horrible. 
Fiel á la fe jurada, n i un momento 
faltó á sus deberes. 
Crió á su hija, y cuando fué mayor-
cita, ambas entraron en la íábr ica de 
Tabacos de Coruña en calidad de ope-
ra r ías . 
Y aquí entra la parte verdadera-
mente novelesca del suceso. 
Matilde de Lerma, y los señores Bor-
das, Tejada, Batis t ini y Guervós . 
En la Caleta se colocaron varias filas 
de sillas y dos sillones; uno para la 
Reina y otro para Ohulalongkorn. Dó-
ña Cristina ves t ía traje blanco, y os-
tentaba diadema y collar de brillantes 
rubíes. E l rey de Siam, con su vis-
toso uniforme, y ei collar de Carlos 
I I I . La infanta Isabel iba t amb ién de 
blanco, y las joyas que llevaba eran 
esmeraldas y brillantes. Los invitados 
serían unos quinientos; obedientes á 
las leyes de la etiqueta, ya se hallaban 
todos reunidos cuando las reales per-
sonas hicieron su entrada en dicha 
estancia. 
Dama de guardia, la marquesa de 
Molins; grande de E s p a ñ a de servicio, 
el marqués de Agui lar de Campóo. 
Omito, bien á mi pesar, los nombres 
de las damas que concurrieron, porque 
me falta espacio para lo mucho que aún 
he de decir. 
Se me olvidaba expresar que Chula-
longkoru habló con varias señoras; és-
tas dicen que el monarca siamés es a-
gradable, instruido y de inteligencia 
no vulgar. 
Entre las exigencias de la etiqueta 
palatina figura la de que en casi todas 
sus fiestas sólo concurran las personas 
graves; así es que la juventud suele 
bril lar por su ausencia: no hab ía mu-
chachas solteras. 
En fin, que se me figura que el sobe-
rano señor del Elefante Blanco regresa 
á su país muy satisfecho de su estan-
cia en el nuestro. 
Según escriben de Sevilla, Chula-
longkorn ha dejado también al l í grato 
recuerdo. Tengo entendido que se des-
cubrió respetuosamente en la Casa de 
Pilatos ante la columna que simula la 
en que flagelaron á Cristo; que cuando 
vió á los niños de las cigarreras los 
besó y que admiró con entusiasmo las 
riquezas ar t ís t icas de la capital de A n -
dalucía, sus jardines y , como es consi-
guiente, sus bellísimas mujeres. 
Días pasados llegó un elegante ca-
rruaje á la carretera de la estación. 
Frente á la cuesta de la Palloza a-
peóso del vehíenlo un caballero de u-
nos 00 años, elegantemente vestido, 
con ricas sortijas de brillantes, esplén-
dida cadena de oro, etc. 
E l incógnito se dirigió á la po r t e r í a 
de la fábrica y p regun tó por la opera-
da X . . , . y su hija Z 
Comparecieron és tas llenas de zozo-
bra, ante la llamada, que no espera-
ban, haciendo conjeturas á cual m á s 
pesimistas. 
E l desconocido dir igióse á X , y 
le preguntó : 
—¿Sabe usted quién soy? 
—No, señor ; pero me parece que 
su cara no me es desconocida. 
— N i puede serlo. Yo soy t u esposo. 
La pobre mujer se quedó como quien 
ve visiones. 
Na acertaba á decir una palabra; su 
rostro estaba inmóvil, sin denotar nin-
gún sentimiento. 
No podía reír ni llorar Por un 
momento creyóse que iba á sufrir un 
síncope. 
De aquella crisis salió cuando su 
hija le dirigió una mirada que era una 
elocuente interrogación 
—¡Sí, hija mía; sí, abrázalo ; es tu 
padre!—exclamó con voz desfallecida 
la pobre mujer. 
Y loa tres formaron un tierno grupo, 
mezclando en él lágr imas y besos. 
E l inesperado marido se aloja en u-
na de las mejores fondas de Coruña. 
Su equipaje es de príncipe. 
Se asegura que el marido, antes de 
dar este paso, adquir ió informes de la 
conducta de su eeposa. 
Presúmese que este original matri 
monio volverá á unirse para criar é 
sus nietos; pues la hija es tá casada 
con un músico muy conocido en la Co-
ruña . 
El EQMel Doniip 
Por hallarse enfermo, no salió ayer 
á operaciones con el aeñor general 
Pando corno se había dispuesto, el Co-
ronel de Estado Mayor don l iamóo 
Domingo. 
Con el general Pando han ido los 
generales Segura y Fernández de Lo 
sada, los Comandantes de Estado Ma 
yor Gelpí y Vico y algunos ayudante?. 
CRONICA CIENTIFICA 
ESOEITA EXPRESAMENTE PAEA. EL 
" D i a r i o de l a M a r i n a " 
Madrid 12 de octubre de 1897. 
De nuevo se agita en los Estados 
tJnidos, y en ciertos círculos, el pro 
blema estupendo de la transformación 
de la plata en oro. 
Ya en otra ocasión, y en estas mis-
mas crónicas, tratamos, aunque incí 
dentalmente, de tal asunto, sin darle 
más importancia que ol de una mera 
curiosidad, é hicimos en aquel enton-
ces todas las reservas y salvedades 
propias del caso. 
Pero posteriormente, no y a en los 
periódicos diarios, en los que por su 
naturaleza suelen deslizarse, de vez en 
cuando, anuncios estupendos y dispa-
ratados, sino eñ Revistas científicas 
serias, ha vuelto á tratarse d é l a anun-
ciada é inverosímil transformación de 
un metal en otro. 
Que nos encontramos eon un pro 
blema de alquimia pura no hay para 
qué negarlo. Es el problema de la 
t ransmutac ión de metales que durante 
la Edad media y aún en el Eenaci-
miento t ras tornó tantas cabezas, en-
gendró tantas farzas, dió lugar á tan-
tas supercher ías , y pobló libros y ma-
nuscritos de ridiculas recetas. 
As í es que casi todos los químicos 
sérios habrán acogido el anuncio de la 
transformación de la plata en oro con 
una sonrisa desdeñosa. 
La plata es un cuerpo simple el oro 
un cuerpo simple. ¿Cómo es posible 
que un cuerpo simple se transforme 
en otro? Ante la ciencia actual, tales 
pretensiones no pasan de ser sobera-
nos desatinos. 
Pero químicos habrá menos severos, 
porque químicos hay que creen firme-
mente en la unidad de sustancias; que 
no admiten, por lo tanto, barreras in-
franqueables entre unos y otros cuer-
pos simples; y para estos, el problema 
del ingeniero americano que pretende 
haber transformado el metal blanco 
en el metal amarillo no es un proble-
ma absurdo á priori; no quebranta nin 
gima ley suprema de la razón: no es 
de aquellos á los cuales se les puede 
aplicar la palabra "impo8ible', siem-
pre imposible, como se dice que es im-
posible la cuadratura del círculo ó la 
trisección del ángulo, porque con la 
recta y el círculo no se puede resolver 
ninguno de los dos problema. 
Podrán recibirse, según los que así 
opinan, las afirmaciones del inventor 
ultramarino, con prevención, con rece-
lo, con grandes dudas y grandes des-
confianzas. P o d r á sospecharse que se 
trata de un error ó de una i lusión; y 
aún podrá admitirse que si no en este 
caso, en otros muchos, á la sombra de 
un problema científico puedan prepa-
rarse grandes estafas, que todo cabe 
en lo humano, pues de mucho menos 
nos hizo Dios y por mucho menos nos 
deshizo el diablo. Pero no porque se 
trate de algo radicalmente absurdo ó 
cuya imposibilidad esté demostrada 
en absoluto. 
Improbable, inverosímil, grande-
mente sospechoso, sí; pero imposible 
de toda imposibilidad, con imposibili 
á&á á p r i o r i y absoluta, no; y cien ve-
ces no. 
E l acontecimiento de estos últimos 
días ha sido la inauguración del teatro 
de la Comedia. 
Esto de v iv i r siempre de recuerdos 
es cosa asáz desagradable, puesto que, 
por regla general, viene á ser una gran 
verdad aquello de cualquiera tiempo 
pasado f ué mejor. 
E l género chico, es el género que hoy 
impera, y el que también se cultiva 
actualmente en el mencionado teatro, 
Asis t í á la inauguración; y como an-
tes he dicho, no me fijé en el presente, 
sino que me trasladé al pasado. Y re-
cordó que hacia el año 74 nac í a l a idea 
de levantar un nuevo coliseo. Don 
Agus t ín Ortiz de Villajes fué el arqui-
tecto. E l 18 de septiembre del año 
1875 se inauguró el teatro; la íunción 
estuvo confiada á la compañía de M a -
rio, y fué á beneficio de los pobres; 
asistió á ella el Key Don Alfonso X I I , 
y se representó un apropósito titulado 
I'Jl espejo de cuerpo entero. E l aspecto 
que ofrecía la sala era realmente des-
lumbrador. Mario) el eminente disc í -
pulo de García Luna, se ufana, y bien 
puede, de que gran parte de su glorio-
sa carrera va ín t imamente enlazada á 
la de tan precioso teatro. 
Ignoro si ustedes sabrán que " E m i -
lio Mario" fué el pseudónimo adoptado 
por Mario López Chaves, que tal es el 
verdadero nombre y apelJidos del a-
plaudido actor. A propósito de esto, 
cuéntase que trabajando Mario allá en 
el teatro de las Urosas, no más que co-
mo aficionado, dióse tan buen arte pa-
ra desempeñar sus papeles, que un in-
signe literato hubo de decir: "Este 
muchacho vale mucho; tiene grandes 
dotes para la escena y su nombre se 
har ía famoso.. . . pero no puede hacer-
se célebre en E s p a ñ a un hombre que se 
apellida López." La reseña de donde 
tomo estos apuntes dice que en el año 
56, cuando á los 18 de edad, apareció 
con su primer contrato en el Español , 
ya ae hacía llamar Emilio Mario. 
Bate tomó en arrendamiento el tea-
tro de la Comedia en 1875; sus campa-
U u ingeniero americano, como deci-
mos, pretende haber transformado la 
plata en oro, sm más que cambiar la 
consti tución molecular de aquella por 
un procedimiento do ca rác te r indus-
t r ia l , es decir, á bajó precio, procedi-
miento del cual so lóse sabe lo poquí-
simo que el inventor ha querido reve-
lar, y que ae condensa en o^tos cuatro 
puntos: divisibilidad de la plata, llevada 
al último l ímite ; grandes i)resiones á 
que se la somete; bajas temperaturas 
para i r robando ei calor que aquellas 
presiones produzcan, y tratamiento 
por el ácido nítr ico. 
E l procedimiento completo y minu-
cioso no ha querido revelarlo el inven-
tor, porque tal procedimiento es pro-
piedad de un sindicato que es tá mon-
tando una fábrica en grande escala 
para la fabricación del oro artifical y 
que se propone dar en un año más 
oro que dan todas las minas de Africa. 
Bate oro artificial ha recibido el 
nombre de "argentaurura'^; y la so-
ciedad ha tomado el nombre de "Sin-
dicato del Argentaurum." 
Se afirma que las ganancias son de 
un sesenta por ciento; y aunque en pe-
queña escala el sindicato ha fabrica-
do ya cinco lingotes de Argentaurum 
que la Casa de la moneda de Nueva 
York ka ido comprando como si fue-
ran de oro puro. 
Si no se trata de una gran mixi j f i -
caoión; si estoa cinco lingotes de oro 
han sido fabricados por el ingeniero 
americano, nos encontramos en pre-
sencia por lo menos, de un problema 
curiosísimo. 
Que el sindicato ha presentado cin-
co lingotes, y que la Casa de la mone-
da los ha comprado dándolos por oro 
fino, parece ser un hecho discutible, 
pu«ato qu« \* B w ü t a Gientificü france-
sa, publica un estado en que constan 
las fechas, los precios, y las cantida-
des. 
E l argentaurum, es decir, la plata 
transformada tiene el miamo peso es-
pecífico que el oro; y en todo caso, a l -
go superior al de este metal, y el mis-
mo color y el miamo brillo y laa mis-
mas propiedades físicas. 
' No se disuelve en ácido ní t r ico; solo 
ae disuelve en agua regia, y aun resis-
te á este disolvente algo más que el 
oro puro. 
En auma: que el argentaurum peca 
en todo caso por exceso de celo; es más 
oro que el mismo oro de California. 
Todo esto ha de sonar ea loa oidoa 
de los químicos á farsa, desatino y he 
rogía. Y se comprende que así suene. 
Pero de todaa maneras ¿uo ae a g i t a r á 
en el fondo de ello a lgún problema im-
portante de química? 
Un eminente químico inglés, un sa-
bio ilustre, á quien la ciencia debe mu-
cho, ha pedido explicaciones al inven-
tor americano, y éste ha publicado 
una carta muy curiosa que pueden ver 
nuestros lectores en uno de los últimos 
números de la Revista científica fran-
cesa, (Kevue Scientifique.) 
En ella dice el inventor, que en su 
concepto, el argentaurum es oro puro: 
pero que en todo caso es una transfor-
mación notabilísima de la const i tución 
molecular de la plata. E l grafito y el 
diamante—agrega—en nada se pare-
cen á primera vista, y sin embargo, 
son la misma sustancia química, el 
mismo cuerpo simple: carbono. 
¿Pues por qué no ha de auceder lo 
mismo con el oro y la plataf No es que 
sean cuerpos simples distintos—viene 
á decir el inventor—sino que constitu-
yen un cuerpo simple único con distin-
tas agrupaciones moleculares; y va-
riando la agrupación molecular, ea po-
sible transformar uno en otro. 
En buena ley científica, á esto no se 
puede contestar con una negación ro-
tunda; pero puede decirse al inventor: 
"vamos á verlo y vamos á ver cómo', 
A lo cualel ipyentor, replica el cómo 
no puedo publicarlo porque es un se-
creto del sindicato. 
Y el químico dirá—y con razón— 
pues me quedo con mi recelo y mi des-
confianza hasta entonces: es decir, 
haata que conozca el procedimiento y 
lo aplique en mi laboratorio. 
Sin embargo, el ingeniero america-
no ha propuesto el siguiente experi-
mento: 
Tomar un dollar mejicano de plata 
que solo tiene trazas de oro y someter-
lo, convenientemente pulverizado, á 
un fuerte batido y á una baja tempe-
ratura; con lo cual, según afirma, se 
verá aumentar la cantidad de oro del 
dollar. 
Todo esto es tan fansástico y tan es-
tupendo, que solo viéndolo puede 
creerse; pero no estar ía demás que a l -
gún químico de Europa repitiese el 
experimento, para que los aficionados 
á estas materias subiéramos á qué ate 
nernos. 
Después de todo, los trabajos para 
la-transformación molecular de la pla-
ta, no son nuevos; pues físicos y q u í -
micos notables han trabajado ya en 
este sentido; entre otros Tesia y el mia 
mo Edison. 
Allá, hacia el año 48, un químico 
francés residente en Méjico, aseguró 
que había transformado la plata en 
oro, t ra tándola por el ácido ní t r ico y 
exponiendo la disolución durante mu-
chos diaa, á loa rayos del aol. 
E l mismo experimento repitió en o-
tras provincias de Méjico y siempre 
con resultado brillante. Pero vino á 
Francia, quiso repetir lo que en A m é -
rica había hecho, y el experimento fra-
casó de todo en todo, según el mismo 
inventor confiesa. O el diablo metió 
la zarpa y lo echó todo á perder, se-
gún tiene por costumbre, ó el sol me-
jicano es distinto del sol europeo: ó a-
caso en aquella tierra aurífera flotan 
gérmenes de oro por todas partea al-
rededor de los que, la plata—por de-
ñas de invierno son famosas; han figu-
rado en aquellas listas los actores pre-
dilectos de eete público; los grandes 
estrenos han sido muchos. 
También las compañías extranjeras 
que suelen venir durante la primavera, 
han elegido dicho teatro, cuyas tablas 
han pisado Sarah Bernhardt, la Judie, 
a Granier, Coquelin, Novelli y tantos 
otros. 
Entre las muchas reformas de que 
puede vanagloriarse Mario, menciona-
ré la de haber impuesto el realismo es-
cénico, sustituyendo, antea que nadie 
en España , el pavo de car tón de guar-
darropía por la suculenta cena de 
Lhardy; y además la costumbre de que 
los actorea dieran, cuando fuere preci-
so, la espalda al público, todo ello en 
bien de la verosimilitud. 
Dicen loa inteligentea que el telón 
de boca es el mejor—salvo el antiguo 
de Novedadea—de los de Madrid. F u é 
pintado por José Villejo; y ea un telón 
muy original: el famoso actor Guzmáu 
simula levantar una cortina, viéndoae 
por la abertura un hemiciclo griego, 
donde en art ís t icos grupos conversan 
loa autores y actores más notables. En 
uno de los grupos es tán Cervantes, 
Calderón, Lope de Vega, Alarcón, Mo-
rete y Rojas, loa talentos literarios del 
siglo X V I I . Quintana y Jovellanos 
departen con M o r a t í n y don ü a m ó n d e 
la Cruz. Máiquez, Latorre y Osaorio 
es tán en otro grupo; el gran Bornea se 
destaca entre Ventura de la Vega y 
Eguilaz, y Bre tón de loa Herreros, Se-
rra, el duque de l i ivas y otros autores 
más modernos se ven en otro lado. Por 
un rompimiento de pequeñas nubes 
descienden unos ángeles con los atri-
butos de la gloria. 
Todos eatoa detalles y muchos más, 
pasaban por mi imaginación la noche 
del estreno, y me entristecían, porque 
ya hemos quedado en que las compa-
raciones son odiosas y que por ende 
apenan. 
"¡Lo que va de ayer á hoy!", pensa 
ba yo, viendo en escena el género ohi 
cirio así—eristaliza en oro á pooo que 
se lo solicite. 
No hay que decir que los hombres 
de ciencia se rieron en aquella ocasión 
grandemente del químico francés, co-
mo acaso ahora se reirán del ingeniero 
americano. 
Pero el ingeniero americano, según 
ae dice, ea un químico distinguido, 
miembro de varias sociedades científi-
cas; inventor de un procedimiento mo-
ta! úrgioo de importancia para loa mi-
nerales de zinc, ó inventor también do 
un explosivo que ea el adoptado por 
loa Estadoa Unidoa para la defensa de 
sus costas. 
En auma: el problema del argentau-
rum es, por lo menos, un problema cu-
rios'o, muy curioso. 
Dios y el sindicato dirán. 
Y cuando hayan dicho su ú l t ima pa-




^rócam.—Predomina en nuestro mer-
cado la misma inacción que en las anterio-
res semanas. Sólo se han vendido aquellos 
pequeños lotes necesarios para atender á 
las necesidades del consumo. 
Cambios.—Ha habido alí¿iin movimiento 
durante la semana, sin variación lo» ex-
traujeroa, y lo» de la Península firme» y 
con moderada demanda, bajo cuyas condi-
ciono» cierra hoy la plaza. 
Las ventas efectuadas consisten on junto 
©n: 
£ 50,000 s[ Londre» GO d[7, de 201 á 20| 
p g P . 
Francos: 725,000 »[ Parí», 3 div. á 7 p.g 
P. 
Currency: $190.000 8[ los Eafcftdos Unidos 
3 d[v de l b | á 1.U P8 P-
$450,000 »[ Pdnín»ul» 8 div d» 1ÍH ¿ 19* 
P-g D. 
Cotizamoa al asrrar oomo aigu»: 
Londres, 60 d[v., d i 20^ á 20f pg P. 
París, 3 d[V., de 6f á 7 pg P. 
Hamburgo, 3 d[V,, de 5Í á 5J pg P. 
E Unidos, 3 d^ . de 1H á l l i pg P 
" i[v.; 
-De lü i o á 19i p Dto. contra Plata 
oro. 
Tabaco.—-Los embarques d© la semana 
ascienden á 84? tercios de tabaco «n rama; 
2.110.250 tabacos torcidos y 683,410 cajeti-
llas de cigarros, y del año corrido basta hoy 
á 22.350 tercios tabato en rama; 111.025.017 
tabacos torcidos; 39.832.056 cajetillas do 
cigarros y 175.478Í kilos de picadura. 
Hemos recibido un l ü m i n o s o es-
cr i to de don M i g u e l Blejalde, con-
testando a l remi t ido del Sr. É a m i -
rez que ayer publicamos. H o y nos 
es imposible insertar lo por fa l t a de 
espacio; pero lo publicaremos en 
la ed ic ión de la m a ñ a n a del martes. 
COMPLACIDO. 
Sr Director del DIARIO BB LA MAIUXA. 
Managua, 15 de noviembre, 1807. 
Muy señor mío: Le suplico la inser-
ción del adjunto comunicado, que con 
esta fecha dirijo al señor Director de 
E l Centinela. 
Quedo de V d . s. s. q. b. s. m. 
Agustín Molina, 
Sr. Direotor de E l Centinela. 
Muy señor mío: En el nümero del 
periódico de su digna dirección, del 9 
de los corrientes, aparece un suelto 
con el rubro "Descaro inaudito," en el 
que, aparte de todas las inexactitudes 
que encierra, se dirigen ofensas tan 
injustas como gratuitas al que tiene el 
honor de dirigirse á V d . oomo corres-
ponsal de el DIARIO DE LA MARINA 
en esta localidad; le ruego se digne 
insertar esta reotifteauión con arreglo 
al artículo 15 de la Ley de Imprenta. 
Dándole á Vd. las más expresivas 
gracias, se reitera de V d . s. s. 
q. b. s. m. 
Agustín Molina. 
VDBDAD EN SU LUQ-AU. 
Antes de entrar á explicar los ante-
cedentes que motivaron la correspon-
dencia publicada por mí en el DIARIO 
DB LA MARINA, respecto á la muerte 
del titulado general Castillo, debo ma-
nifestar al articulista que en dicha 
carta no hay ninguna palabra que pue-
da ofender á inst i tución tan benemé-
rita, á la cual me honro de haber per-
tenecido, ni tampoco se afirmaba por 
mí que no fuese el primer Escuadrón 
el que dió muerte á, Castillo, pues no 
me encontraba en el lugar del suceso, 
para lo cual tuve que atenerme al par-
te producido por el Sr. Comandante 
de Armas al Estado Mayor y á IOÍ in-
formes que me suministraron el oficial 
que mandaba la fuerza, señor Andra -
de y á los tenientes don David Me-
néndez y don Justo Barrete, cuyo úl-
timo señor se quedó emboscado con su 
fuerza en el lugar de la ocurrencia, 
hasta que llegó la guardia c iv i l ; estos 
datos vino á ratificarlos uu presenta-
do del campo rebelde el dia 20, lo que 
manifestó delante de numerosas per-
sonas de esta vil la. 
E l narrante no se halló en el lugar 
de la acción, pero estuvo en el recono-
cimiento que hizo la guerrilla del te-
rreno, y ni allí, n i en la Chorrera víó 
más cadáver que el de Castillo. 
Si el hecho, como asegura el a r t icu-
lista, es calumnioso, cuando yo j a m á s 
desciendo á ese terreno, pudo acudir en 
demanda de justicia á los tr ibunale», 
pero j amás á manchar honras acrisola-
das de personalidades que no conoce, 
diciendo si son ó no empinadores de co-
do y otros calificativos que hablan po-
co en favor del que los escribe; ó tam-
bién pedir se forme un expediente, to-
da vez que existen dos partes oficiales 
sobre el hecho, y que se le impusiera 
su correctivo al impostor. 
í funca nos ha guiado al escribir el 
cho, echando de menos el grande y 
hasta comparando el actual telón de 
anuncios con el telón que acabo de dei-
cribir. 
Numerosa concurrencia asistió á la 
primera función. Esta se compuso de 
cuatro obras de las que más han llar 
mado la atención en estos úl t imos 
tiempos: E l Gaitero, E l D m de la A f r i -
cana, La Verbena de la Paloma y E l 
Tambor de Granaderos. Leocadia Alba , 
la Pretel, la Miralles, la Valero y la 
Fernández Molina; Ríquelme, Garc ía 
Valero, Mart ín , Ortas y Earrayeda, 
que constituyen lo más notable de la 
compañía, fueron muy aplaudidos. 
E l teatro Cómico es el antiguo Ca-
pellanes. De éste no ha quedado ni 
rastro. E l aspecto del actual ea muy 
agradable. Las butacas son cómodas , 
los anfiteatros también y los palcos 
muy coquetones, pues ha aido una gran 
idea la de reemplazar la barandilla por 
un cristal que permite á laa señoras 
lucir del todo su toilette. No anduvo 
exagerado quien opinó que estos pal-
cos parecían joyeros. La iluminación 
es magnífica. Se inauguró el teatro 
con las obras siguientes: La Gente de 
Pluma, Tiquis miquis, La Mujer del Sere-
no y Pepa la Frescachona. 
Las partes principales de la compa-
ñía son: Matilde Kodríguez, Josefina 
Alvarez, Rafaela Lasheras, Rubio, 
Manso y Ponzano, parte, en fin, de la 
que hasta ahora ha actuado en Lara. 
Días pasados se celebró en el ora-
torio de D. Ensebio Page el enlace de 
la señorita Joaquina Vegas con don 
Joaquín Tavira y Acosta. Fueron pa-
drinos don Nazario Calonge y la es-
posa de D. Antonio Tavira. 
Kn breve contraerá matrimonio don 
Francisco Alverico con la señor i ta 
Dolores Freiré . 
Ha sido pedida la mano de la seño-
r i ta Teresa Noreña, hermana del di-
propósito de quitar á nadie merecidas 
recompensas, tanto más cuanto al que 
esto escribe no hab ía de tocar nada, y 
sí solo ol que la verdad quedase en su 
lugar y t r ibutar los elogios á aquel 
que los merezca. 
Hacemos punto final, y daremos por 
terminado este asunto, aunque podría 
mos decir algo más . 
¡mmm m» mam" • 
m \ m oí mis iMcc io i 
A.ÜUÁNA D E L A HABANA 
BBOÁTTDAOldN. 
Ejercitó ile operacíoiies en Celia 
Estado Mayor General 
ORDEN GENERAL del día 20 de no 
ciembre de 1897, en el Cuartel Ge-
neral de la Habana. 
Debiendo ausentarme de esta plaza 
en el día de hoy, así como el Coronel 
de Estfdo Mayor D. Ramón Domingo, 
queda encargado del despacho de Es-
tado Mayor de la Cap i t an í a General 
y del Estado Mayor General el Coro-
nel, Tenisnte Coronel de Estado Ma-
yor D . Ar tu ro de Oevallosy Ber t rán . 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Ca-
pi tán General se publica para los fines 
de ordenanza. 
E l teniente general jefe de E. M. 
L u i s M . DB PANDO. 
A bordo del vapor correo nacional 
Alfvmo X I I I , embarcaron ay-jr para 
la Península , el Exomo. Sr, Contral-
miraut© de la Armada D . José Nava 
rro y Fernández , y su ayudante, el oa 
pi tán de infanter ía de Marina D . José 
Peralta, Ordenador, de Pasros del 
Apostadero D. Aatonio MonUro^ loa 
teni«nte i de navio D. Jfiiuilio Croquer, 
D. Waldo Seris, D . José M a n a Caba-
llero y D . Juan A . Mart ín; log alfó 
reces de navio D . Alvaro Churruca y 
D. José García Paredes, y comandan 
tes de ingenieros D. Pedro Costalea. 
En el mismo vapor se embarcaron 
también el general de División D. Jo-
áé Bosch y Mayoni y loa de Brigada 
D. Isidoro Aguilar, D . Enrique Uore, 
D. José López Amor; lo» tenientes co-
roneles D . Angel Moreno y D. F'ólix 
Arnaz y comandante Sr. Manzano, 
ayudanta del general Bosoh. 
También embarcó ayer en el mismo 
vapor, el Gobernador del Banco, don 
Francisco Cassá. 
A todos lea deseamoa un viaje feliz. 
EL ALFONSO X I I I 
Ayer tarde zarpó de este puerto eon des-
tino á loa do la Coruña y Santander el va-
por correo nacional Alfonso X I I I , llevando 
la correspondencia pública y de oficio, car-
ga general y 258 pasajeros. 
KL SAN AGUSTIN 
Para Nueva York sallo ayer el vapor es-
pañol San Agustín, con carga y pasajeros. 
EL OLIYETTE 
Salió ayer á la una de la tarde para Ca-
yo Hueso y Tampa, con carga, correspon-
dencia y 15 pasajeros. 
EL SONIA 
Procedente de Barbadas fondeó en puer-
to al medio dia el borgantíu danés Sonia, 
en lastre. 
EL BABCELONA 
Esta vapor de bandera española salió 
ayor para Cionfuegoa. 
EL NAVARRO 
Tambión salió ayer tardo con destino á 
Qalveston, el vapor eopaüol Navarro. 
NOTICIAS J U O I C Í A L E Í 
dia 20 de noviembre..S 23,467 90 
44t^- -^23—4Eit3f-
Crónica General 
Llamamos la atención de los lecto-
res hacia el anuncio qne aparece en 
otro lugar, relativo á la pérdida do 
una libreta de cobros, del barrio del 
Monserrate, dejada en uu cocho de 
alquiler. La persona que la prénsente 
en Trocadero 40 (altos) será gratifi-
cada. 
Ayer salieron para el Departamento 
Oriental, á bordo del vapor María He-
rrera, 83G individuos de tropa. 
SOLICITUD 
Don Manuel E. Campos solicita que se le 
nombre repartidor de negocios judicia-
j . 
SENTENCIA 
La seocióu primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á Severiauo 
Pego y Senro como autor del delito de ase-
sinato de don Andrés Baró y Ungo cuyo 
hecho ocurrió en la noche del 19 d© febre-
ro de 1891 en 1» panadería calle de ofieio 
número 94, á la pena de cadena perpetua 
eon las accesoria» correspondientes, in-
demuizaeión de cinco mil peseta» á \o* 
herftdoros del interfecto y pago de todas las 
costa*. 
£ ESCALAMIENTOS PABA MAÑANA 
Sala de lo Civi l . 
No so ha hscho señalamiento alguno pa-
ra este día. 
JUICIOS OEALBS 
ISeooión l8 
Contra José V . Reyes y otros, por hur-
to. Ponente señor O'Farrill. Fiseal: se-
ñor Bacígalupe. Defensor: Licenciado Uha-
ple. Procurador; Licenciado Pereira. Juz-
gado, do Guadalupe. 
Contra Lino Carbonell, por rapto. Po-
nente: señor O'Farrill. Fiscal: señor Ba-
cígalupe. • Deíbnsor: Licenciado Figarola. 
Procurador: aeñor Valdós Hurtado. Juzga-
do, de Guanabacoa. 
Contra Rosendo Vázquez, por disparo. 
Ponente: señor O'Farrill. Fiscal, señor 
Bacigalupe. Defensor: Licenciado An-
gulo. Procurador: señor Sterlíng. Juzga-
do, de G-uanabacoa. 
Contra Juan Martínex y otros, por jue-
go. Ponente: señor Pagós. Fiscal: señor 
Bacigalupe. Defensores: Licenciados Igle-
sias y Maza. Procuradores: señores Val-
dós Hurtado y Pereira. Juzgado de Ma-
rianao. 
Seoretarío, Doctor Mor&lea. 
tteovión 2 " 
Contra Benigno Alfonso v otro, por hur-
to. Ponente: señor Novo. ÍMacal: Sr- Mon-
torío. Defensores; Licenciado» Rodelgo y 
Pancorbo. Procuradores: Licenciados Val-
dós Hurtado y Sterlíng. Juzgado, de Jesús 
María. 
Contra Félix Vázquez y otro, por juego. 
Ponente: señor Novo. Fiscal: señor Monto-
rio. Defensores: Licenciados Ostolaza y Mu 
ñoz. Procuradores: señores Valdés Hurtado 
y Sterliug. Juzgado, de Jesús María. 
Secretarlo, Ldo, Lleraudi. 
putado provincial para el joven aboga 
do don Sebast ián Gómez Acebo. 
En el próximo enero del 98 veri-
ficará aquí el enlace de la Srita. Isa 
bel Enriquez. hija del sanador liberal, 
con el joven don Sixto Botella y Dono-
so Cortés . 
Antes, es decir, dentro de pocos días, 
se casarú la Srita. Manuela Alvarez 
Capra, con el abogado don Luis Richi. 
En la iglesia convento de las Her-
manas Esclavas del Corazón de Jesús , 
se celebró hace pocas mañanas la ce 
remonia de toma de hábi to de la seño 
r i ta Pilar León y Primo de Eivera. 
La reina D " Isabel I I ha llamado á 
su lado, para cooferirla el cargo de 
camarera mayor, á la Sra, Da Elisa 
Martel y Fernández de Córdoba, du 
quesa de Almodovar del Valle, que ha 
salido ya hacia Pa r í s á tomar pose 
sión de su elevado cargo. 
El Conde de Xíquena ha obtenido 
de la lieina la aquiescencia y venia 
para realisar el propósito que hace 
tiempo tiene de ceder á su hijo don 
Tr is táu Alvarez de Toledo, el t í tulo de 
Duque de Hivoua, con la grandeza de 
E s p a ñ a que le corresponde. 
Mart ín Kico, el gran pintor, se ha 
establecido en Madrid. E l arte es tá de 
enhorabuena. 
Y el periodismo tambión, porque ya 
tiene un representante en la Acade 
mia Española. ' ' E l periodismo es un 
género literario que vale tanto como 
el que más, y acaso vale más que to-
dos, porque de todos tiene algo; de la 
poesía, de la oratoria, de la novela, del 
cuento, de la tragedia, del drama, de 
la h i 8 t o r i a . ' , Isidoro Fernández Florez 
es una de las primeras Üguras del pe-
riodismo español contemporáneo; Is i 
doro Fernández Florez es ya acadé-
mico. 
Son muy amenas y es tán además dt 
moda, las conferencias que en el Ate-
neo da todos los miércoles el joven di-
Ya de regreso de su viaje á la Pe-
nínsula nuestro excelente amigo Taco 
de Oro, el antiguo revisfero de toros, 
nos comunica que deade esta tarde, 
después de la corrida, reanudará su 
publicación el semanario E l Funüllero, 
con noticias de las Plazas de Madrid 
y provincias, historietas festivas, cueu-
tos jacarandosos, romances ohuleacós 
y la narración del debut de Bonariü» 
y Padilla. Los números de fc'i Punti-
¡Uro se venderán por la calle á razón 
de 5 centavos en billetes cada uuo. 
Aviso á la gente barbiana. 
Mañana á 2 las de la tarde se verá 
en consejo de guerra, la causa segui-
da contra el pardo Leopoklo Vázquez, 
por el d«!ito de insulto y resiatoncia ¡i 
fuerza armada. 
El consejo, que perá presidido por el 
Sr. Teniente Coronel de Caballería dea 
J u » n Gandallo Luque se efectuará ea 
la Sala de Justicia de esta Plaza. 
E l lunes 22, á las 8 de la mañana y 
en la Iglesia Belén, tendrán efecto las 
honras en memoria y por el alma del 
excelente y estimado joven D. Francis 
co Valdepares y Marín (q. e. p, d.) 
A los amigos defsus afligidos padrea 
y parientes trasladamos esta noticia. 
Es seguro que cuantos han llorado 
y lamentado la desaparición del ca-
balleroso joven Valdepares, acudiráa 
á rendir preces á su memoria. 
Las distinguidas señoras Pura Saa-
vedra de Sandoval y María Calarra-
ga de Sánchez, Presidenta y Secreta-
rla del Dispensario del Pilar, exhor» 
tan, por conducto de este periódico, á 
las person ÍS carita vas para que eu-
vien donativos en efe ítos, tales como 
leche condensada, maíz y galleticas, 
trajecitos de medio uso, etc. todo lo 
cual puede entregarse en Rióla 3, á 
D. Enrique Baguer. 
Mientras tanto, reciban nii98tro| 
parabienes esas dos damas por la mi -
sericordiosa empresa quíí realizan, en 
obsequio de la niñez desvalida. 
Dos familias de reconcentrados que 
urge atender: Doña Petra Morales, 
Vedado, calle 21 número 11, enfetm* 
de gravedad y con 9 h i j o s . Doña Jé-
ansa Morales, Cerro, Vista Hermosa 
2o, tambión enferma y con 0 h í j ' ós , 
Baestará esta simple indicación para 
que las personas pudientes favorez-
con sus dádivas a tan desventuradas 
mujeres. Dios se lo pagará , 
C O M E S P O U D E M O E LA ISLA 
De Santo Domingo, Noviembre 18. 
S e m i l l e r o s y s i e m b r a s de t a b a c o . 
En este término municipal ae logra-
ron muchos y buenos semilleros, que 
tienen postura muy superior y bastan-
te para las siembras del mismo y par í 
exportar á diferentes puntos de la pro-
vincia. 
Los afortunados dueños de estos se-
milleros pueden decir que se sacaron 
el premio gordo, pues además de tener 
posturas para hacer sus vegas, les 
queda sobrante para vender, como es-
tán vendiendo, á precios elevadísimo». 
Digo elevadísimos porque están deta-
llando las posturas á dos y medio y 
tres pesos, según el punto. 
Las siembras se han hecho favore-
cidas por un tiempo hermoso y una 
temperatura agradable, acompañado 
de días nublados y de pequeños chu-
bascos del Este, en ñu, días propios 
para dedicarlos á la siembra de ta-
baco. 
Keaguardados por fortines hechos 
exprofeso se ven los trabajadores 
muy animados, arando y sembrando 
la rica planta del tabaco. Si el tiem-
po sigue bueno, desde hoy se podrá 
decir que será la de este año una de 
las mayores cosechas de tabaco que 
nacidos vieron en este término muni-
cipal, si además se presta eficaz y ne-
cesario auxilio á los campesinos. 
Para dar más animación á las fae-
nas agrícolas y devolver el ánimo y 
las esperanzas á Jas familias recon-
centradas, á los pocos días de llegar á 
esta desventurada isla el nuevo go-
bernante, se publicaron los salvadores 
bandos con el objeto de protegerlos. 
S a t i s f a c c i ó n . 
En las calles, plazas y estableci-
mientos, dicen con frecuencia las cla-
ses trabajadoras: ¡G-rácias á Dios, ya 
llegó el general Blanco! ¡Va podemos 
trabajar tranquilos y con libertad, 
porque el producto de nuestros traba-
jos será respetado, y porque se supri-
mirán los muchos abusos cometidos 
di i l a odiosa requisa do ganado! ¡Ya 
podemos conservar los bueyes del tra-
bajo y las vacas de leche para alimen-
tar nuestros hijos! Los que con ma-
yor razón elogian en todas part 8 al 
nuevo y prestigioso gobernante, so i 
los campesinos que, obedeciendo órde-
nes superiores tuvieron que abando-
plomático y distinguido ' i térate don 
Manuel Multedo. Son Estudios sobre 
el Dante.1' Van á oir al conferenciante 
muchas señoras . 
En la penúl t ima conferencia citó, co-
mo anécdota curiosa, para probar la 
importancia que las obras del Pantp 
tuvieron en los siglos X I V y X V, que 
un padre pudo dotar á todos sus hijos 
reuniendo cien códices de aquel poe-
ma. 
Han de saber ustedes que la Uní-
rersidad de Budapesth ha conferido 
el t í tulo de doctora á la reina de Ra* 
manía, conocida en el mundo literario 
con el pseudónimo de Carmen Sglva. 
La personalidad de esha dama au-
gusta no puede ser más atractiva; su 
afición á las letras es conocida de 
Dodos. • 
• * 
Ea Sevilla ha fallecido don Pedro 
áigustín Armero; aquí , en Madrid, el 
marqués de los Veloz, conde de Nie-
bla, primogénito de los dnqaes de Me-
dina Sidonia. También han pasado á 
mejor vida dos ilustres damas: la du-
quesa de la Victoria, y la condesa viu-
da de Villapadierna. Estas desgracias 
•mn muy sentidas; bien lo merecen tau 
inmejorables personas. 
* 
Hermosas son las palabras con que 
termina el testamento de la infanta 
María Luisa Fernanda, duquesa de 
Montpensier: 
"De todo corazón perdono á cuan-
tas personas me han ofendido, y pido 
perdón á todas aquellas á las que yo 
baya podido ofender. ISunca ha sido á 
sabiendas por mi parte; pero de todos 
modos, me creo obligada, en concien-
cia, á practicarlo así, para que Dios á 
mí me perdone, y al separarse de mi 
cuerpo ini alma, sea digna de alcanzar 
el eterno descanso en los brazos de la 
infinita misericordia de Dios." 
SALOMÉ NCTÑÍSZ y TOPETE. 
Uor s u s fincas, s u s coseclias y su bien-
estar p a r a reconceott ai .,n ou loa pue-
blos fortificad os, siondo j íc íhpa^ IDMH 
tar<le dol hambre, la desnudez y l a s 
enfermedades mllíarescté (Emitías, 
B ien venidos 
Ayer mafianá llegaron i Santo Do-
miiQ&p IQS ttR. IM'. Jespitas don San 
tingo GiiÍ8Ür^ff(i y don Orisiobal Avi-
pai ii . 00 la roieridü, CNtaínón los re-
cibieron el señor cura párroco doa -Jo-
sé Ilerciiia y OÍIMH inuolias pcr.Houas. 
Los dominicanos y dominicanas es 
tán de enhorabuena, por encontrarse 
en esta población por ocho días Jos 
referidos padres jesuiU' . Pueden 
aprovechar la ocasióü todas las noches 
de oir á los mejores oradores aag'rados 
que jamás se han visto por estos pue-
blos. 
S u s p a n s l ó n . 
Por orden del señor Goboruador de 
la provincia ha sillo suspenso el al-
calde corregidor de este ayuntamien-
to doa Josó S. Peliú. So ^ún informes 
que pude adquirir, la suspensión obe-
dece á deficiencias en el ramo de be-
ueficencia. 
Ayer, dando cumplimiento á la su-
perior orden con las formalidades que 
son de ordenanza, quedó héoii'O cargo 
de la alcaldía el primer teniente dd 
alcalde don lUmón Iv tdriyuüz Vil la . 
Hoy salió para la l l ábana el señor 
Felirt, acompañado de su dignísima 
espora. 
Deseamos que los esposos Peliú lle-
ven un feliz viaje y sé r e p ó ^ a o pron-
to de su quebrantada salud. 
B o n e f i c e n c i a . 
Ayer tardo don Josó S. Feliú y su 
señora hicieron entrega á la junta de 
benefleencia do cincuenta frazadas, 
paro que sean rapartidas & \m mfal i -
ceii rarioíosos que ao ftacuantran asi • 
lados en el lazareto. 
Rasgos generosos y humanitarios 
como e l presento los hacían con fre-
cuenoia los esposos Pel iú durante los 
meses oalamitoisos que llevaron de 
permanencia en este pueblo. 
Los vocales de la junta de beued-
cencia rae suplican quo se publique en 
las columnas del DIAEIO D E LA. MA-
RINA el donativo que hicieron los se-
ñores Feliú, dándolen al mismo tiempo 
las más expresivas gracias por su ge-
nerosidad; y ^ nombre de los enfermos 
que se encuentran en el lazareto un 
ju i r s se lo pague! 
JOl Corresponsal. 
NOTAS TEATRALES 
La simpática actriz Pilar Suárez, ba-
jo la entendida dirección de D. Pablo 
Pildaín, se presentará esta noche en el 
Gran Teatro, á desempeñar uno de los 
papeles más importani.es del drama en 
cinco actos (distribuidos en seis cua-
dros) La Monja ¡Sangrienta. 
¡ái se tiene en cuenta el extraordina-
rio éxito que alcanzó dicha obra él mes 
último y lo bien impresionado que de-
jó al público su desempeño, es de es-
perar que hoy atraiga numerosa con-
currencia. MI precio que se ha fijado 
á las entradas y localidades es á lo su-
mo reducido, como lo requiere la 
época. 
Albisu anuncia para hoy, en función 
corrida, el viaje cómico-lirico-fantásfJ-
co, en tres actos (dooe cuadros) bJl 
BergánUn Adelante, desempeñado por 
los principales partes de la Com-
pañía . 
La obra tiene escenas monótonas, 
pero otras en que chispean la gracia y 
el donaire. Fueron muy aplaudidos 
l a noche del estreno, los telones pin-
tados por M. del Larrio, el bailable 
d e Emilia López, los coros y atrezzos. 
En la ejecución se distinguen los se-
ñores Areu, Piquer, Garrido, Martí-
n e z y Castro. La música encierra n á 
meros alegrea. 
Creemos que El Bergantín Adelante 
navegará con viento en popa. 
• * 
Forman el programado hoy, domin-
go, en Irijoa, la bonita zarzuela en dos 
actos, / / TeHore{ü\ éxito da la tempo-
rada) y el juguete bufo E l Ahmdo al 
Revés. Después de la función, baile 
de aala con dos orquesta». 
El próximo lunes se estrenará Bro -
oha Gorda, deliciosa humorada de Ta-
mayo y Lastres. Se continúan haci-
nando elementos art íst icos de impor-
tancia para el beneficio de los señores 
Jorge Suaston y Generoso Gonzá-
lez, empresarios d e l Fdón de los Jar-
dines. 
Una zarzuela y dos piezas cómicas 
ó sean Tortilla d la Francesa, Caballe-
r ía Chuleioa y Viuda, Casada y Soliera 
son las obras elegidas por la Empresa 
de la Alhambra para el espectáculo de 
esta noche. En los intermedios bailes 
nacionales y exóticos, y el Concierto 
Extravagante. 
G A C E T I L L A . 
JUNTA DK SEÑORAS.—Tercer d i s -
pensario de niños pobres, Nuestra Se-
ñora de los Desamparados, estable-
cido en el Cuartel de Bomberos Muni-
cipales d é la Habana; 
Bajo la Presidencia de l Excmo. ó 
[Itmo. Sr. Obispo Diocesano h a que 
dado constituida ja Junta de Señoras 
que forman la Directiva de este Dis-
pensario y ea el siguiente: Presidenta, 
¡Sra. D* Micaela ¿Sedaño de Montevor-
dej Vico-presidenta, Sra- 0° Caridad 
Miyares de Castillo; Tesorera, señora 
D" Manuela Calzada, viuda de Hidal-
go; Vice-tesorera, Sra. Da Carlota Be-
nítez de Nadal; Secretaria, señora 
doña Laura Mcndive de Prieto; Vice-
secretarla, Sra. D" Asunción M. de 
Veyra. 
Vocales: Sras. Amparo Boreá de lis-
pinosa; Magdalena Palmó de Pont; 
Justa Quesada de Alonso; Petra Ca-
rri l lo de Martjr; Mercadea Marty de 
Bagner; Carmen Baralt do Troncosoj 
Ana Trian de Cabrera; Primitiva Me-
nocal de Saball; la señora del Coronel 
Primor Jefe del Batallón de Bomberos 
Alunicipalef); las de loa aefioroa que 
componen la Directiva de la Arohi-
cofradía de los Desamparados; y las 
{je^oritas Altagracia Prieto Men di ve; 
Crihjbina Ibáñez; Oeorgina de Flores; 
Mai ía Lnis* Itencurroll y Carmen y 
Amelia Troncofio y Cámara. 
Se señaló el domingo 25? á la una de 
|a tai de, para el reparto de nna limos-
na extraordinaria h k)8 nifios acogi-
dos eji dicho pispensariói y se acordó 
ppblicar la lista de las persogas que 
hap remitido eiccfns. 
CpiMMDA P E ToliOH E N CAKLOS í l í . 
—Si las lluvias no aguan la íb-sta, la 
"acción'' como un NOIO hombre acudi-
rá esta tarde al redondel de la Paliada 
de la infanta, donde se lidian cuatro 
toros de las mejores ganaderías anda-
luzas, á los que darán mus-rte lós co-
nocidos primeros espadas Bonárillo y 
Fadilla, que por vez primera so pre-
sentan en la Habana y á los que acom-
pañan sus picadores y banderilleros. 
Itins puertas de la plaza se abren á 
la pna y la brega principia 4 las tres 
y media en punto, haciendo el despejo 
el Sr. Castrillo. Fn los programas se 
advierte que no habrá toros de reser-
ya, y si banderillas de faego para la 
res qjie no entre á varas. Las locali-
dades so han puesto á la venta, entre 
otros puntos, en los cafés de Tacón y 
de Albisu. 
Vo no pierdo la corría,—por que 
esta tarde, señores,—debutan los ma-
tadores—ternes, Bonal y García. 
Aquello será el disloque—y la mar 
de regodeo,—en la Biierte del capeo— 
y en la suerte del estoque, 
¿Qué guapo no se h a c e cruces—ante 
la'buena figura,—el corage y la b r a -
vura—de (os bichos andaluces? 
Con que á la plaza, chiquillo,--y allí 
verás como brilla—junto ir te de 
Padilla—el pésquis de BonariUo. 
"EL FÍGARO" DE HOY.—Como de 
costumbre, v i ene este selecto periódico 
ilustrado lleno de interesantes ilustra-
ciones y texto amenísimo. lOutre las 
¡o imeras , un magníüco retrato del ex-
ministro liberal Sr. Canalejas, hués-
ped hoy de la Sabana, y nn grupo en 
quo aparecen el refer ido personaie y 
los tres que le acompañan. Sres. Saint 
A.ubít), Vega Sboaae y Carlos Irujo. 
El r.jsto del número ea digno de la 
fama que disfruta Fl Fígaro, en nues-
tro mundo literario y artístico. 
F l Fígaro reparte hoy dos modas, 
la del domingo pasado y la de éste, 
y como es sabido, hace otros regalos 
do gran valor eu combinación con la 
Lotería. 
Los amantes de lo bueno deben sus-
cribirse á F l Fígaro en su Adminis-
tración, Obispo d i . 
FAMILIAS FOKASTEKAS. — Desde 
tiempo inmemorial, las familias de Ma-
tanzas. Cárdenas, Sagua, Santa Clara. 
Remedios, Trinidad y Cieufuegos, 
acostumbran á hacer su paseiío á la 
Habana cuando empieza la tempora-
da de invierno, y se nota en los tea-
tros inusitada animación, ya por los 
artistas que debutan, ya por las nue-
vas obras que representan. 
Ahora bien, no hay familia que vi-
site la capital que no so encamine á 
los grandesí al ai acones do tejidos La 
Casa Grande, Galiano y San Kafae!, 
por que eso establecimiento ha conse-
guido hacerse popular en toda la Isla, 
por su sistema especial do ventas y 
los regalos que prodiga á las damas 
que honran con su oresencia dicho es-
tablecimiento. 
Sin ir más lejos, el jueves al medio 
día era nn jubileo la casa de los Sres. 
lac lán j García, donde efectuaba 
aua compras un grupo de graciosas 
villaclareñas, que por vez primera en-
traban en La Cam Grande. Las mu-
chachas se surtieron de capaa de pa-
ño, lencería para ropa interior, fra-
zadas, oían blanco, sobrecamas de 
punto, toallas blancas de felpa, ben-
galinas, brochados, lanitas, etc., y 
como gastaron una cantidad alzada, 
se les obsequió con pañuelos, retazos 
y globos de goma para sus herma-
uítos. 
Eu una palabra: el almacén de ropa 
establecido en una de las cuatro es-
quinas de San Eafael y Galiano tiene 
tama en la Isla, por la baratura con 
que allí se vende en todas las épocas 
y en todas las estaciones del año. 
ACADEMIA DE ESTUDIOS MEDICOS. 
—El Sr. Presidente de la misma, don 
Alfredo Bodríguez Aoosta, se ha ser-
vido invitarnos para la sesión que ce-
lebrará dicha Academia hoy, domingo, 
¡i las dooe en ounto, en su local, Egi-
do L'Ü (altos.) , 
Orden del día, Toma: "Estudio de 
la Vida ." Disertante: D. Abelardo 
de León y Evora. Argumentantes: 
1? D. Armando Oórdova y Quesada. 
2o D. Martín Fantouy y Lleraudi. 
TIMADORA.—En uno de los princi-
pales periódicos de Marsella se léo el 
anuncio siguiente^ más propio de la 
época do nigrománticos y agoreros quo 
de la nuestra. 
"Sonámbula,—Madame X , exsecre-
taria couíidoncial de una Reina. 
"Madame X , cuya ciencia es uuiver-
saltnente apreciada por los sabios, ha 
hecho hasta el día ganar gruesas su-
mas á sus clientes. 
"Promete un resultado favorable en 
asuntos comerciales, amor, matrimo-
nio, procesos, pérdidas, herencias, di-
vorcios, enfermedades, calumnias, em-
plees, etc., etc. 
"Coa un fui humanitario, y para ex-
tender su ciencia, indicará gratuita-
mente los medios secretos de que se 
vale para hacer ganar un gran premio 
en metálico á la persona digna de in-
terés que la consulte y se comprometa 
á irecompensar 1 a espléndidamente des-
paós de haber conseguido el citado 
premio." 
¡POR MUJER!—Del n a t u r a l . 
Lívidos surcos en la tez ajada, 
Tardo el andar, la boca comprimida, 
So encorva por el hambre consumida, 
8c rindo por la fiebre atormentada. 
Y al sentirse morir abandonada, 
Extingue en su letargo sumergida 
Con el último soplo do la vida 
La tónue luz de la postrer mirada. 
De la miseria en el desnudo llano 
Y al frío intenso dol desdén humana 
Pimpollo apenas, so autreabió marchito; 
Ahajo un mar sin bonancibla puerto, 
Y ou las vagas penumbraa de lo inoierto 
¡Lu imponente mudez do lo ínünisol 
Alberto AniUo. 
(NoVíémbr», 17 da 1897.) 
aGuÁYAlíAS.', Dos andaluces re-
fleren las maravillas que han visto. 
—Yo—dice uno de ellos—he visto 
un funámbulo que recorría nna cuerda 
á la altura de 150 metros, sin balan-
cín. 
—Pueo yo k « visto otro quo hacía lo 
mismo á un» al tur» d« ^ 0 metroa 
—iSin balan<íínf 
—JSÍo: con balancín, pero sin cuerda. 
BslrÉÉtóilM - POLVO laAiiniU i i K M (Br S<MlÉ)UÍ) 
mffinaturrrnttrtitm»» 
C R O N I C A R E L Í G Í O S A 
D l i . 21 DE NOVIEBRH 
TU CMrwUr eetá wt JMÚÍ María y Jotí. 
La Otdicación d« la SaalaUglaaia Catedral de ía 
Habana, la Priseuiauióu de mra. Sr*. y San Hono-
rio y oompafioroi raártire». 
Hoy celebra la Iglesia, nuei.ra madre, la Préaen-
taoión d» Nueitra Señora en el templo, que taé «1 
m.iyor lacriticio de «na pura criatura que hi«o al 
Safior desdo el principio de' mando, porqae ulugu-
na hubo mát perfecta ni ina» «anta. 
A la edad d» troi alio» imcitra gran Reina ae < í'ro-
co, dediea y consagra i su Criador en el tem-
plo de Jernsaléni. Jamá» i« rió TÍctiraa más t-
gradable. 
¡Cuánto» espíritus csleíitiftleí asistirían á aquella 
tan augusta ceremonia! líegoeíjas» «1 Cielo en eate 
festico (lia, y festeja la Iglesia esla solemuidaii. En 
atención i esío san Epifanio, san G-egorio Nioeuo, 
san Gregorio o! Teólogo, san Andró» Cre enso, y 
otros santos Padrea tio la Iglesia consideraron la 
Presentación de !a Virgen en el templo de Jerusa-
lóm, como el primer acto de religión que más agra-
dó al Señor. 
Dia 23. 
Santa Cecilia, virgen y mártir, y san Pragmacio 
obispo y confesor. 
F I E S T A S S L LUNES Y MARTES, 
Kl«as aolemnes. —ÍÜII lü íMadía l la d» 'iftrcia, 
i. laa oclio, y eu laa dew&s lí;i«s!w! laa de coat'uü;-
br». 
Corto de araría. — Dia 21. — Correípoüde visi-
tar á Nuestra SeCora de Guadalupe ou la Saiud, 
y e 1 dia 22 á la Anuuciata «n IJeléa. 
Capilla del Roal Arsenal.— Mis* á las dler, los 
domingos y dias festivos, 
K 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1896 
f a l l e c i ó en P a r í s 
Uii 
T e d a » l a s m i s a s q u a s o c a l o b r e n a-n. l a I g r l e s i a d o i N u o s t r a 
S e ñ o r a d e G r u a d a l t a p a , o l l u n e s 2 2 d « l a c t u a l , hagrta l a s n u o v e 
d o l a m a ñ a n a , a© a p l i c a r á n e n s u f r a g i o d a s u a l m a . L o s s e -
ñ o r e s s a c e r d o t e s q u e a l l í a c u d a n á c e l e b r a r a l S a n t o S a c r i f i c i o 
r e c i b i r á n l a l i m o s n a d o t r e s p e s o s . L a m i s a d e l a s n u e v e d e l a 
m a ñ a n a a e r á c a n t a d a . 
S u v i u d a r u e g a á s u s a m i g o s q u a a a i a t a n á t a n p i a i o a o s a c -
t o s , á c u y o f a v o r l e s v i v i r á e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d a . 
T a m b i é n e n l a m a ñ a n a d e l l u n a s 2 2 « a d i r á n m i s a s e n s u -
f r a g i o d e l a l m a d e d i c h o S a ñ o r e n l a c a p i l l a d e l p a l a c i o e p i s -
c o p a l , p o r e l S r . O b i s p o D i o c e s a n o , y e n l e e c e p i l l a » d é l o s c o -
l e g i o s L a D o m i c i l i a r i a , S a n V i c e n t e do F a u l , S a n t a A n a , P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n , e l A s i l o d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s , 
e n l a c a p i l l a d e l a q u i n t a L a C o v a d o n g a , d e l C e n t r o A s t u i i a n o , 
y e n e l C o n v e n t o d e l a s S i e r v a s d e M a r í a . 
c i w 3-20 
PRIMER ANIVERSARIO DE L i MUERTE DEL 
V A l L i Y 
Que falleció en París el 21 de noviembre de 18S6. 
PRESIDENTE QUE FUE DE ESTA SOCIEDAD. 
E n n o m b r e d e l E x c m p . Sr. P r e s i d e n t e , a u s e n t o do 
eata c i u d a d , e u e l de l a J u n t a D i r e c t i v a y d e m i t s S e c c i o -
nos, o o m o P r e s i d e n t e i n t e r i n o t e n g o e l l i o n o r de i n v i t a r 
á l o » s e ñ o r e s a s o c i a d o s y amigros p a r a q u e so s i r v a n c o n -
c u r r i r e l l u n e s p r ó x i m o í¿5¿ d e l c o r r i e n t e , A las o c h o de 
l a m a f t a n a , á l a I g l e s i a de l a S a l u d , c o n e l o b j e t o do 
asist i r íí l a m i s a que se d i r á p o r e l e t e r n o descanso d e l 
q u e f u é m u y q u e r i d o P r e s i d e n t e de es te C e n t r o . 
F a v o r p o r e l q u o les q u e d a r á e t e r n a n i e n t e a g r a d e -
c i d o . 
N o v i e m b r e 2 0 de 1897-
El Presidcutr) interino, 
I l u f a e l G a r d a I t E a r q u é s , 
i»- o y 9i 
R . I . P . 
Dispuesto por la Sra. viuda del 
quo í'uó ík'fior 
quo el limes próximo á las 8 do 
su mañAna, primor aniversario de 
su fallecimiento so apliquen misas 
en sufragio de BU alma en la pa-
rroquia de Guadalupe; los que 
suscriben, Presidente y Secrota-
tario de la "Unión do los Fabri 
cantos do Tabacos de la Haba-
na," deseando una vez inas lio|i-
rar la memoria del que fué tam-
bién muy querido presidente do 
la Corporación, ruegan á los seño-
re asociados, se üifínen concurrir 
á tan piadoso acto y rendir al ex-
celente compañero ol tributo de 
sincero cariño y afectuosa amis-
tad. 
Habana Noviembre 20 de 1897. 
Vi) Presidente, 






El 21 do noviembre do 181)0 
faUocitf eu ííad id 
B I L L E T E S de L O T S E I A S 
SE R E C I B E N ORDENES PARATODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PARA E L 
CTM Eítwfclfl de M M . 
Manuel Gutierres, 
Galiano 1 
o 1670 alt ayd 6 N 
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Despierta pueblo 
Ei Uefovsdor.de Auionio Diat Gíise'í es el único 
TOiuedio que cuia, rmícalmentí al «sin* ó ahogo, 
cajos atiques ináí rudos ccsiia al cuarto de lioi a; 
Ins Oütaíreí rebsldei T i e j n y nuevos, la tííis inci -
pienlo, fiebre üf.ndoA, tfHjTeriaa, ralle» da ostómago 
y de la ringre, «i(i:ij, hinciiazóu dd la* piornas, oto. 
Aquí no hay engaño. Vengan ú probar, gratis, los 
enfermos y se convencerán de que LO AÍANDA 
DIOS para alivio de la humanidad. 
So prepon y expende por su inventor desde hace 
ocho años en ¡a calle de Aguacate número 'i3, entre 
Empedrado y Tíj-idlllo. Diríjase aquí la correspou-
deacia. 7066 2 21 
9f 
L a Emulsión de Scott es un ''gran remedio." L a 
T i s i s y demás afecciones del pecho, la Escrófula y l a 
Anemia son grandes males pero que ceden al uso de una 
medicina cuyos componentes tengan la virtud de sanar la 
irritación de l a garganta y los pulmones, de eliminar las 
impurezas de l a sangre y de producir carnes y fuerzas. 
Esto s e logra con el aceite de hígado de bacalao sub-
dividido e n partículas infinitesimales para que sea asimi-
l a d o rápidamente, como lo está en la legítima 
• E m u l s i ó n d e S c o t 
Esta medicina reúne además las virtudes de 
los hipofosfitos de cal y de sosa que son 
grandes tónicos para el cerebro, los nervios 
y sistema óseo. De ahí que fortalezca á los 
débiles. No hay sustancia que contenga en 
tan alto grado las propiedades nutritivas y 
reconstituyentes del aceite de hígado de ba-
calao. L a forma más conveniente de tomarlo 
Mar-de rábrioi. ^ fe ¿e " Emulsión de Scott." Agradable al 
paladar. Reconocida umversalmente por los médicos 
como la medicina-alimento por excelencia para los niños. 
De venta on la» Boticas. Cuidado con las falsificaciones ó imitaciones, 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
: : : ^ 1 r v , ' T i > i r T r ^ w B ^ — ~ Z 7 ~ - Z Z ~ j ñ ~ ~ — " • — " I " " 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a d e t o d a s l a s f á b r i c a s d e l m u n d o 
LA UNICA P E C%MSTAMTE1 M ' f E 
PRESIENTA AL PUBLICO NOVEDADES QUE N A D I E T I E N E , RECIBIO 
Más d e 2000 r e l o j e s d e o r o d e c u a n t a s f o r m a s p u e d e i n v e n t a r 
l a f a n t a s í a y e l a r t e 
Por los vapores CONSTANTIA y NOEMANDIS entrados en puerto 'esta semana 
brazaletes, candados, sortijas, prendedores, aretes, dormilonas, leontinas, 
leopoldinas, cigarreras, fosforeras, clavos de cabeza, collares, etc. etc. 
E L M A Y O E S U E T I D O Q U E S E H A V I S T O 
Excede de CIEN MIL PESOS en valor material 
TODO A LA VISTA DEL PUBIC0 
E n j o y e r í a d e p l a t a h a y m á s d o d o s m i l o b j e t o s t o d o s d i s t i n t o s 
p r o p i o s p a r a r e g a l o s 
R E L O J E S D E SRA. Y S E M Í I M I T A 
MAS DS DOSCIENTOS ESTILOS ES QUE E L E G I R 
G R A N D E S J O Y A S C O N B R I L L A N T E S 
P R O P I í n PARA REGALOS V E R D A D E B A M K N T E R E G I O S 
PRECIOS DE CONSIGMCION 
Esta casa tiene en Europa (París) fabricaciYm propia de relojes y puede venderlos 
con más ventajas quo nadie 
FABRICA DE CUBIERTOS METAL BLANCO 
EN COMPETENCIA POR C A L I D A D Y PRKCIO CON TODOS 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S DE O R O 
UNA GRAN FABRICA ABASTECE DE MODELOS ESPECIALES A 
JL 
ú n i c a q u e p r e s e n t a c o n s t a n t e m e n t e n o v e d a d e s 
D e l a m á s a l t a f a n t a s í a . — L a p r e f e r i d a . 
Teléf. 208. Cable Borboün. Apart. 457 
c 1597 8-U 
E L . P - A X U B I S M O desaparece con el uso áe las 
(Farmacéutico). 
D e v e n t a en D r a ^ u e r í a s y. F a r m a c i a s a e r e í ? H a c í a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en Ja F a r u m c i a d e i a u t o r S Ü A R E Z 3 3 
iCrTKsñifv?̂  ^SA^i ni mmm i u i ni i 
765W 26 5 N 
JARABE PECTORAL CALMANTE Di BREA, CODEINA Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe e* «1 mojor da los v>oct»rale3 cououidos. pues estondo coinDueslo de los balsámi-
cos por exo»leJ*)ia de IJiíEA y «1 TOLÜ, asocia.lua á l a CODEINA uo expone al enfermo á su-
frir congestiones da la cabera como su jedt cou los oíros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y C T S U Í J O » , haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
eu ol asma sobre todo esto j i r i b e será mi agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espeotoración, 
Eu las persona» de avanaada edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E dará un resiil-
tado maraTllloso disiniüuyeado la secreción brouijuiat y el csimucio Depósito prineipal: BO-
TICA FRANCESA, Sau R .fae! esquinad Campanario y eu todas las demúa boticas y dro-
guerías acreditadas de la Isla de Cuba.. 
C 164i alt 3 N 
L i q u i c l a t o d a la c a n a s t i l l a , c a m i s i t a s , c h a m b r i t a s , g-oi r i -
t o s , b i r r e t e » , p a ñ a l e s , f a l d e l l i n e s y v e s t i d i t o s , t o d o s de h i l o y 
íl p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s . 
A d e m á s h a r e c i b i d o L A F A S Í I I O N A B L E , p o r e l ú l t i m o 
v a p o r f r a n c é s p r e c i o s o s m o d e l o s de s o m b r e r o s y t o q u e s de 
t e r c i o p e l o y fieltro, l a ú l t i m a m o d a (ijiie se l l e v a e n P a r í s . 
L A F A S H I O N A B L E : L i q u i d a t o d a s l a s c o r o n a s f ú n e b r e s 
p o r l a m i t a d de s u \ a l o r . 
, 1 ^ ^ 
isaaí c 15s3 11 N 
I Ecliaus, 
y c o n o b j e t o d a c o a m e m o -
r a r e l p r i m o r a n i v o r a a r i o 
d e tan. t r i s t e s u c o s o , s u v i u -
d a , D'1 A s c e n s i ó n J u l i á n d e 
H o b i l l c t , y s u h e r m a n o p o -
l í t i c o , £ ) . M o d e s t o J u l i á n , 
h a n d i s p u e s t o c e l e b r a r 
e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
d i f u n t o , e l l u n e s 2 2 d e l a c -
t u a l , á l a s 6 i d e l a m a -
ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e l a 
M e r c e d , á c u y o p i a d o s o a c -
to i n v i t a n á l a s p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d , l o g á n d o l e s s u 
a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 1 9 d e n o v i e m -
b r e d e 1 8 9 7 . 
C1624 4-lfl 
OOOllOllllOíl 
E n l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
peletería LA WAKI^A, portales de Luz, 
t i e n e n e l g u s t o de a n u n c i a r á sus f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e a c a b a n de r e c i b i r p a r a SE-
Ñ O R A S , C A B A L L E R O S y N I Ñ O S m u c h a s n o v e d a d e s 
de su e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o c a l z a d o t a n c o n o c i d o p o r 
l a s p e r s o n a s de b u e n g u s t o , y c o n s t r u i d o e n s u p r o p i a 
F A B K I V A D E ( H / > A J ) E L A , c o n m o d e l o s e spec i a -
les j m r a l o s p i e s d e es te p a í s . 
R e c o m e n d a m o s A l o s s e ñ o r e s p a d r e s de f a m i l i a 
v i s i t e n l a p e l e t e r í a LA M &!R3!N A, e n d o n d e e n c o n -
t r a r á n a d e m á s d e l b u e n c a l z a d o , l a v e r d a d e r a e c o n o -
m í a . Dj| 
g p e l e t e r í a de l o s P o r t a l e s de L u z , v e n d e m á s b a r a t o l o K 
¡•jj q u e s i e m p r e r e c i b e m e j o r q u e l o s d e m á s . [S 
SJ P i r i s y JEst iu , Ib 
H C I5W PU. 30-12 N g 
Es una simpleza decir que la Antipirina daña al corazón y debilita el organismo. Ha-
ciendo un "buen uso de tan precioso medicamento se combaten los dolores, sin perjuicio de 
ninguna clase. 
Hace diez años que el Dr. González empezó á anunciar la S0LÜCI01T DE ANTIPIRINA 
preparada por él y cuando apenas eran conocidas en Cuba las virtudes de tan precioso me-
dicamento. El constante anuncio ha popularizado el remedio á tal extremo, que la genera-
lidad sabe que con la Antipirina se curan las jieuralgnas, principalmente las de cabeza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado mucho después, ía S O r u C Í O N DE ANTI-
PIBINá del BR. GONZALEZ, sigue mereciendo la preferencia del público por varias razones: por 
que los medicamentos en forma liquida ó sea en solución, se absorben más pronto y curan 
con mas rapidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el ^usto agradable de la SO-
LUCION BE A i m P I E I M del Dr. G-ONZADEZ no permite que naya vómitos ni fatiga del 
estómago; porque contiene una Antipirina PERFECTAMENTE PURA y con una cantidad 
proporcionada para lograr un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enfermedades, el DOLOR es el más molesto, 
porque agota las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
En las JAQUECAS, tan frecuentes en Cuba, en las NBüáálfiÍAS DE LA CARA, en los 
" MüSUS Y DE DIENTES, en los de COSTADO Y DS IJAR. EN LA CIATICA, EN LOS 
«ansmuS, la SOLUCION DE ANTIPIRINA del Dr. GONZALEZ dalos resultados más 
sorprendentes. 
A cada frasco de la SOLUCION DE ANTIPIRINA del DR. GONZALEZ, acompaña un 
vasito para medir las cucharadas. 
La Solución de Antipirina del Dr. González se prepara y vende en la 
calle de la Habana n. 112, esquina á Lamparilla. HAB4NÁ. 
1 d-N 
— — ^ . ^ ^ ¿ . K 
fl P l D o c t o r R o u s s e a u . 
VaB W • B Cüü M^ru. o. mm* ~ 1. 
C u r a d e l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
«n««"̂ iC<:ím .̂aña á Cíi(áa p o m o \va e s t u d i o d o t a l l a d o d o l g é n e r o d « v i d a q u * d o b e o b s e r v a r s e y d e l u « o a u e do 
e n a s d e b e h a c e r s e . D o v e n t a e n S a r r á , J o h n s o n y L o b ó , C 1 6 0 4 a l t 6 - 1 9 NT 
0 i 
SOBHETODOS y Makferlanes desde $ 2.50 uno. 
TRAJES de Casimir ^Osírorts" á $ 3 uno. 
Bombines Ingleses á 75 centavos uno. 
ALF0MJB11AS yarias clases, 
A. estos cuatro artículos el por rebaja. 
M 
PABA CABALLEROS Y NIÑOS. 
. Id. en ropa interior de abrigo, etc., etc. 
VENTAS al por MAYOR cois sraiídcs yenÉjas para ú compados 
Príncipe Alfolio 11 7 13 
H ABAN .A, Teléfono 1297 
C 1541 alt 1-N 
loráieÉ i S t t I G-aaaáo mw 
M C Í I W benejicAadas. \ Kilott. 
Novillos 224) 
Vaoüii \ 34319^ 
Toraor»B y novillas. ) [ 
Precio». 
& 20 cta. lib. 
á SO cta. id. 
& 25 «ta. id. 
2'3Í Sobrante,-.. 86 
Rastro de (íanado m e m x . 
9 ; 13 
p i m í o s . 
-o-: f Síñni.eorv i i0 c t i , k, 
•( Carnd í.S á ftO 
1 60 u 
Cerdos.. >. 
Carnoros,. 
Sobrantos: Caraos, 39. Caruoiog 3 
Habaua 19 d-J Noviembre do 1897.—BI Adminls 
trador. Gn'llerwo de üír^o 
[Marca registrada.] 
Soa da m ^ r a v ü l o s p s é i n f a l i b l e s efectos en la curación da toda oíase dd 
c inícnr .itontos. 
Desconfíese do las i m i t a c i o n e s y í a l s i f l c a c i o n e s . 
Las P I L D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prospecto y f ^ j i 
de garantía la marca do fábrica de la 
¡ t e r § r i j J Farmacia LA REONÍON, (1(3 José Sarfá . - I íabaBi . 
SE HA ABIERTO AL PÜBÜCO 
el Consultorio niédico altmáii, dirifíiao por los dis-
tinguido» profesores Dr. Luis Bioscsas y Dr. Adriai; 
Kouiíguez, ou el cual hallarán los eufermos pront. 
y detiuitiva curación en sus eiii'omedades, emplaan-
do para ello lo» tan cticaces procedimientos alema 
ues, lo cual es sabido, vencen casi todas las dificul 
tdes qu« la clíoica ha venido presoutaudo hasta 
hace pocos años. 
Las horas de consulta son de 8 íí 10 de la mañana 
y de 3 á 6 do la tardo on la oálle de Agaiar uúm. 9 .̂ 
entre Teniente Roy y Muralla. 
No dudamos que el citado Consultorio ha de pros-
perar mucho por raeóu do su bondad y ino'lioidad 
on los honorartoF, además de que exientan con trn 
tamientos cspeciulfsiiu- s para !as ei'fcrmedadcs de 
la pie!, matriz, vendió sitililicas, pulinonc;;. cprazón 
y niños. 8-20 
toeíaíisfie los Ore» fe la Ha!» 
LAMPAEILLA Kf. 2 
( L O N J A D J S V:V.VJ3ÍSE;3) 
HoratM d e d e s p a c h o ; d e 7 á l O d© 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 4 4 d e i a t a r d e . 
T B L K F O & O 8. 
Repridscntánte Madrid D. Antonio OOUE&U« 
Lópe». O 1540 t. I N 
E N J O Y A S O H O d a l o y , IOK I r r i 
l i a n t e s m d s g r a n d e s y m d n h e r m o s o i f 
S E R E A L I Z A N e n e s t a c a s a p o r 1 ; 
m i t a d d e s u v a l e r p o r s e r p r o c e d e n 
t e a do p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i z o s 
d e o r o y S O L I T A R I O S 1>E B í U U i A N T E S , 
d e s d e .15 p e s o s h a s t a 2 , 0 0 0 p e s o s 
o r o c a d a u n o . 
NOTA: S e c o m p r a P L A . T A , ORO 
v i e j o , j o y a s y b r i l l a n t e s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o s m e j o r e » 
p r e c i o s d e p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
D O S m j & T O 
H A B A N A 
Q . A N G E L E S 9 . 
C 1542 1N 
S N P S B M E 3 ) A D E S * D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
do E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NumoroBoa y distinguidos módicos do esta capital emplean osta nroparacióa 
S / p ^ r t ó ? ^ ^ D E LA VEJIGA, los COLICOS 
n&v KÜ lOOb, la HliiMAl UlilA ó derrames do sangre por ia uretra. Su uso fa-
f í™,^Tp.uTlsión y el pasa'10 á loa rifl0»08 <!» las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RL1LNCION DE ORINA y la INFLAMACION JDE LA VEJIGA y eu uso es 
benoücioso eu ciertos casos de diátesis reumatisraal. 
V e n t a : B o t i c a F r a n c e s a , S a n B á f á e l 6 3 , y d e m á s B o t i -
cas y D r o g u e r í a s de l a I s l a . 0 1545 alt 
los CATARH0S, la B110NOUIT1S, la 
TOS, la GRIPFE, ol ASMA, el 11A-
(Jl ÍTISM0 y la DEIÍÍLÍDA h ge* 
neral, S E C i n i A N pronto y eíi-
cazisíonte con la iinmn illosa 
Sé una nema blanca de buen snbor v fftcU d í m s t l f t i . Está r e c o m » » -
ú&úa por los miis tüstliiuiuidos médlcbs . 
E | na aclivo y podoroso R E C O N S T I T Ü V E N T E pava ln* mnfe-
ros y IOH uirtos rauuí t ioos . Sus resultados so:( asanibrosos en todas las en -
rermeaades. E l é x i t o i e nota anenak se comienza á lomar e^ta nonnlar 
3>o v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
L A B O R A T O R I O : S A N M I G U E L 8 2 , 
H A B A N A . 
Locife M k m M 11 Bí, m . 
Esta medi camento no solo cura loa herpes on cual-
quier sitio '¿uo so presenten y por antiguos quo aeaa, 
sino que r o tieuo igual para' í\aeer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, mancha» y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cttis su beriuo-
aura. LA LOCIÓN MON CJES qidta la caspa y evita ia 
caída del cabello, siendo un agv.a de tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades os el remedio 
más acreditado en Madrid. París, Puerto Rico, y esta 
para curar los maleo da lü paol. Pídaso on toría» 
la9 Drotruerla* y Botimift. Oltí; ;") ult 72-19 N 
NEOTiR S0D1 
Ponemos en conocimiento del público que 
desde hoy podremos servirle además del 
NECTAR SODA y demás artículos j'a co-
nocidos, riquísimo chocolate para ta tempo-
rada de invierno, empleando para su con-
fección el francos conocido por MKNIKU, 
es decir, ol mejor que se tomará en la lla-
banaj además leche fria ó como se desee, 
la cual no desmerecerá al buen crédito de 
que disfruta osta casa adquirido con su sin 
rival NECTAR SODA. 
L A S C O M P l U f f l l i U S 
DE A M I F Í E Í M 
NECTAR SODA S'sn Rafael n. 1 
NOTA—El chocolate á pesar de ser el 
mejor será al mismo precio de todas partes, 
o 160? 4d-i6 4a-16 
4 granos 6 20 feüíígramoá cada m u . 
La forma más cómoda v eficaz de admíuímatrar la 




DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE EÍJADA. 
Se tragan con im poco d e agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen c u b i e r t a que diñeulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar eu 
los bolsillos que un reloj. 
M m u m U DR08ÜBRIA BEL m . , JOiNSON, OBISPO 53. 
Y BN TODAS I M BOTÍCAS. 
C 1521 
G u a d a l u p e G. de Pastorino, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A , 
c 1633 Sau Lázaro 12. 4-21 
GEORGE GRAPSTROM 
M E D I C O d e l a M A S A G - B S X J E C O 
Para las enfermedades de las A R T I C U L A C I O -
NES locales y peñérales, dolor de la CABEZA-
C U E L L O y M I G R A Ñ A ; R E U M A T I C A S , MUS-
CULARES NERVIOSOS del ESTOMAGO, i n -
testinos iconstipacióu del vientre) G Y M N A S T I C A 
M E D I C A . 
C o n s u l t a s d e 1 1 á 1. 
Gratis para los pobres los martes y viernes de 7 á. 
9 de la noche. 
E s p e c i a l p a r a l o s m i l i t a r e s . 
Galiano 2fi. altos. Teléfono número 1,024 
7963 4-21 
E S P E C I A L I S T A E N L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
( E n g e n e r a l , secas y u lcerosas , y las con-
secutivas Ti l a A N E M I A , R E U M A , J íEUKO-
S1SMO y M I C R O l i l A N A S . ) — S 1 E I L I S y V E -
N K K E O . - M A L E S de l a S A N G R E , del C A -
B E L L O y R A H I i A . — M A N C H A S , O R A N O S , 
P E C A S y D E M A S D E E E C T O S do la C A R A . 
Consultas d iar ias de 12 sí 2 . Jesfis M a r í a 
í ) l . L u n e s y Jaevcs de 5) lí 10 m. gratis p a r a 
los pobres de solemnidad. 
c l6^2 alt -19 N 
D H . R E O L 
M E D I C O D E L H O S P I T A L «MERCEDES.» 
Ciruiía eu general y partos. Consultas de 12 á 2, 
Galiano 42 (altos). 7914 " 26-18N 
Mme. Marie P. Lajouane 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
A g u á r a t e 
7834 
37 , entre Obispo y O b r a p í a 
8-14 
8 A E I N K T I D E L 
B^.fii lVIZdüIlIEI! 
Impotencia. Pérdidas semi 
Sales. Esterilidad. Venéreo y ífilis. 9alO,U477á8, 
G R A T I S P A S A LOS POBSKí!L 
C 160:J alt 6-19 N 
« D n r i ^ c n p \ DE MÚSICA Y DE LOS 
1 l i U r X i O U l V í l idiomas francés, español, ita-
liano, inglés y de instrucción general, s° ofrece á 
las fami ias de la Habana, del Vedado, Cerro y Je-
sús del Monte á precios adecuados á los tiempos. 
Se darán las mejores raferenciaa. Empedrado 41. 
7865 8 16 
Dr. J o s é H . P e r r á n 
DE L A F A C U L T A D DE PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se lia 
trasladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía . 
De 12 á 2. Teléfono 762. 7794 26-13 N 
• p R U D E N C I O F E R N A N D E Z D I A Z , Cirujano 
JL Dentista de la Universidad Central, se ofrece 
en todos los trabajos profesionales por difíciles que 
sean, especial en postizos en oro, orificaciones, con 
todos los aparatos al alcance del dia en el arte. 
Precios reducidos á la situación. Grátis á los pobres 
lunes y viernes de 7 á, 8 mañana y de4 á 5 tarde. 
Amargura n. 40. 7816 8-18 
DR. ERASTUS W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentista. Praio l i o . Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
BU profesión; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos. 
7706 26-9Nb 
Doctor Manuel F. de Hevia. 
Médico Cirujano de las Facultades deBarís 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
do au domicilio á la calle de Neplnno n. 47. Con-
sultas de 12 á 2. 7675 26-7 N 
DiV José Forns 
Salad 123, esquina á Belascoain 
^ ALTOS) 
7666 26-7 N 
DE. JOSE A. TAfiOADELA 
M é d i c o C i r u j a n o . 
8o dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
7767 26-11 N 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Espec ia l i s ta en partos y enfermedades 
de señoras. 
Direc tor de l a C l í n i c a de G e n i c o l o g í a y 
P a r t o s de Jcsds del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domieilio: Se ha trasladado 
á Jesús María 112. Teléfono 565. 
7704 26-9Nb 
Dr. Ernesto Edelmann 
Médico del Dispensario LA. CARIDAD.—Afec-
ciones infantiles exclusivamente. 
Consultas! de 1 á 3. Companario 24. 
78V1 8 16 
CIRUJAJVO' í íSNTISTA D E L A R E A L C A S A 
Consuitns y opoivciones de 11 á 4. Dantadurns 
postizas por todos loa sistemas conocidos. Compos-
wla 96: altos, entro Sol y Murali», 
7445 26-26 O 
DR. IGNACIO CALVO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de J2 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y di&iia, do 7 á 10 de ía mañana, 
Keina 39. Cn 1481 26-2aO'j 
DE. JÜÁN l MALOS 
fla traslndano su domicilio á Obrapía 48. 
Cnl482 26-230b 
Dr. Abraham Pérez y Miró. 
M é d i c o del Centro Asturiano 
CongaUsu d« 2 á 8. Noptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580, C 1511 26-2 N 
JOSE TRUJILLO Y URIAS 
O I R U J A K O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.,... J.SO 





Hasta 6 id • 
„ 8 i d . . a . . . 





G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusivo los de testa, de 8 á 5 de 
la tarde. C 1512 26 2 N 
Dr. H a m é n Valdés» 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Oabinete Dental, Galiano 129, entre Dragones y 
ííanja, al lado de la sastrería de los Sres. Vázquez 
y Villazdn. Consultas de 8 á 4. 7475 26 27 O 
D r . C a r l o s E . F i a l a y y S l x i n e . 
Ex-lntexno delN.Y. Ophthamic& Aural Instituto, 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 3528 1 N 
Miguel Antonio logueras. 
A B O G A D O 
Domioil ío y estudio, San Miguel 76. Estudio, 
' O 1 D 
Emilio López 7 Sánchez» 
A B O G A D O 
Sotas &« ouSJftlta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 80* 166-Ja 6 
DE. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1530 - 1 N 
A G U A C A T E N U M E R O 110, 
ontre Teniente Bey y Blol». Toléfec <• $31. 
Oonsultas médicas de 9 fi 10 y <£(9 3 & 8-
C 1526 1 N 
D R . E . P E R D 0 M 0 
T I A S ITEÍSÍABIAS. 
C 1531 1 N 
D O n F r C O R con práctica de 24 años en Pa-
1 I i U r i ! i £ 5 U l V ri3) ^ 1? y 2? enseñanza, de 
francés, de inglés, de aritmética mercantil y tene-
duría de libros, se ofrece á particulares y colegios. 
Dirierirse: A. de la Torre.—15, Teniente Rev. 
7858 15-16 N 
A C A D E M I A M E R C A N T I L . 
y colegio de niños de P. de Herrera, profesor del 
"Centro de Dependientes"' y del "Centro Asturia-
no.» Compostela91. Pídanse prospectos. 
7671 20-7 N 
P a d r e s d e l a m i l l a y D i r e c t o r e » d e 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
mtecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
teñores padres de familia y Directores de Colegios 
jara dar clase de instrucción primaria, superior y 
le 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
nar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 508 4 Ab 
O B K A U T I L I S I M A 
para saber de todo y rejuvenecerse. Contiene m u -
chos secretos raros, recetas y conocimientos útiles, 
curiosos y de diaria y económica aplicación en toda 
casa de familia. Enseña muchos medios de ganar 
dinero y las personas laboriosas con poco capital 
pueden explotar nuevas industrias muy lucrativas. 
Es un SABELO TODO, U N C O M O D I N de las 
F A M I L I A S , 4 tomos psr solo un peso plata.JDe 
venta, Salud n. 23, librerfa. C 1628 4-21 
A n á l i s i s d e l j u e g o d e A j e d r e z , 
por Andrés Clemente Vázquez. Obra de consulta 
para los aficionados y libro apropósito para apren 
der dicho juego quien lo ignore del todo sin necesi-
dad de maestro. Dos tomos un peio en plata. Obis-
po 86, librería. 7938 1a-19 3d-20 
A B E J A S . 
La apicultura en la Isla de Cuba como entreteni-
miento y como empresa lucrativa, por A. C. Cual-
quier persona puede cuidar unas cuantas cajas de 
abejas sin desatender otras ocupaciones. Compren-
de esta obra lag prácticas más recientes en apicul-
tura y su aplicación al clima de este país. Un tomo 
con yarios grabados $1.50 plata, Obispo 86 librería, 
7937 al-19 d3-20 
A L O S P A D R E S Y" M A E S T R O S . 
Cabos de pluma triangulares con los cuales los ni-
ños que están aprendiendo á escribir tienen forzosa-
mente que cojer bien la pluma, aunque nadie se lo 
enseñe. Cada cabo se vende á 10 cts. plata en Obis-
po 86, librería. 7918 la-18 8d-19 
uüirMa 
I m p o r t a n t e . 
A b o n a r é s d e C u b a e n t o d a s c o n -
d i c i o n e s , s e c o m p r a n . 
D i r e c c i ó n , A n t o n i o O-. B é j a r , C l a u -
d i o C o e l l o n . 2 0 . M a d r i d . 
C 1495 alt 30 28 O 
líeles y 
ISL-A. D E P m O B 
H O T E L S A N T A F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato a) baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al público. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. 5962 alt 52 ayd -17Ag 
S a n J o s é 1 G , c e r c a d e G a l i a n o 
Se alquilan los altos de esta nueva casa, con sala, 
comedor, cinco cuartos, baño ó inodoro; toda de 
mosaico y entrada independiente, üazón Galiano 92, 
7961 4-21 
V E D A D O . 
En el mejor punto del Veda-io, cn la loma, se al-
quilan tres casas una en 3, otra eu 4 y otra en 5 
centenes. Las llaves en la calle 13, entre 2 y 4, bo-
dega, é informarán en Galiano 85, altos de la sede-
ría E l Encanto. 7952 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 39, compuestos de 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina y agua. Infor-
marán de<los mismos en Galiano 76, mueblería. 
7962 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Colón 37; tiene sala, saleta, dos cuartos y 
agua de Vento; en el módico precio de cuatro cen-
tenes. En la misma informarán. 
7956 8-21 
E n B e r n a z a 3 7 , a l t o s , 
se alquilan 3 habitaciones independientes con ex-
cusado y ducha, en módico precio, á hombre solo, 
sañora sola ó matrimonio sin niño. 
7957 6-21 
A retomar cada uno los muebles 
de su casa por poco dinero: los viejos se reforman á 
nueAos: los compongo y barnizo á la francesa y á la 
americana. Neptuno n. 162. 7958 ¿-81 
C , Gr. Champagne 
Afinador de pianos 
calle de la Habana 56J casi esquina á Chacón y 
O Reilly 71 esq. á Villegas, lamparería. 
7949 8-20 
Carlos Torreas 
E B A N I S T A , 
liestaura y barniza muebles á domicilo; jornal 
$1.50 metálico: lleva los barnices. Avisos al encar-
gado de la casa Sitios 15, 7850 8-16 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien oodimentadas y con mu-
cho aseo, 4 domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 7813 8-13 
VUEVá FáBEIOA ESPBGIAl 
se , c m L L ? , m 
C 1535 ~ ' alt 1 N 
HABITACIONES ALTAS 
A HOMBRES SOLOS, 
ppn 6 sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.G0. Compostela 111 y 
113, entre Muralla y Sol. 7954 4-21 
G a l i a n o n . 6 7 
en casa do familia de orden se alquilan una sala pa-
ya establecimiento con vidrieras ó sin; un departa-
mento alto, dos habitaciones con toda asistencia ó 
sin. Se despachan cernidas 4 domicilio; no se peci-
na con pimienta ni con clavo; precios desde $12 al 
mes, 7961 4-21 
SE2 A L Q U I L A 
una habitación para una señora ó matrimonio sin 
niños. Empedrado 33. 7.j50 4- 21 _ 
SE A I - Q U I L A N 
los altos do San José n, 85, con servicio y entrada 
independiente, La llave en el 85 A, Informarán Dra-
gones UO. 7959 4-21 
SE A L Q U I L A N 
en í íanrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é jniiependiejjtes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas ae buena moralidad. C 1029 4-21 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
SE N E C E S I T A N 
repartidores en la librería Los Catalanes. Manzana 
de Gómez, frente al Parque Central. 
7955 4-91 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A Dtó CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 26-230b 
D E S E A C O I . O C A F . S E 
un joven peninsular para criado de mano en casa 
particular. Tiene personas que lo recomienden. I n -
formarán Dragones y San Nicolás, en la bodega. 
7943 4-20 
T ) L A Z A D E L CRISTO.—Se sacan cédulas, pa-
X saportes, certificados matrículas, etc., pequeños 
precios. A las familias ofrecemos el buen servicio 
do criados de esta casa con buenas refarencias. Te-
nsmos braceros para el campo y México, y guerri-
lleri>s v sustitutos. Compras y ventas en general, 
Villegas 93 casi esq. á T. Rey. 7910 4-20 
A G E N C I A E L . H I S P A N O 
Aguiar 84 T, 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureías, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 7668 26-7 N 
SE ALQUILAN 
las casas Misión n. 126 en $10- 60 oro al mes: tiene 
agua y demás comodidades, Sau Nicolás n. 172 Es 
grande y tiene agua, baño, inodoro y otras comodi-
dades. Revillagigedo 32. Es pequeña, de nueva 
planta y de alto y bajo; tiene agua y otros servicios; 
es sumamente ventilada y seca y reúne las mejores 
condiciones higiénicas. Informarán de todas en 
¿¿ulúeta n. 44, esquina á Apodaca. 
79*14 ^ 6 20 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la hermosa casa Príncipe Alfonso 
n. 83, frente al Hotel Cabrera. La llave en la casa 
de préstamos. 7936 4-2Q 
San Juan de Dios 8 altos, 
entrada independiente se alquila 4 cuartos, sala, 
saleta y demás. Informes Cubs 27. 
7912 4 20 
E n m ó d i c o p r o c i o 
se alquila la casa calle de la Lealtad n. 168, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, pntio, cocina 
agua de Vento y desagüe á la cloaca, toda de azo 
tea: la llave é informarán Lealtad 159 letra B. 
7939 4-20 
S a n K a f a e l 8 3 . 
Sala de mármol, tres cuartos bajos, dos altos, co-
cina á la americana, inodoro Twyford, comedor, 
patio, cloaca y agua corriente, fregadero de mármol 
toda de azotea. La llave en el 85. Impondrán en 
Cuba 62 donde se venden tejas usadas francesas y 
del pais. 7915 8-20 
Preciosos altos con todo servicio 
claros y ventilados, en lo más céntrico de la pobla-
ción. Villegas 103, entre Teniente Rey y Muralla 
7946 4-20 
U N S O L A H "ScT U N A C A S A 
Juntos ó separados, se alquilan en Príncipe A l 
fonso 238, entre Belascoain y Puente de Chávez. 
Precio $15.90 y $21 20 oro respectivamente. Con 
fiador ó dos meses en fondo. E l solar es propio para 
depósito de coches, carretones, etc. 7941 4-20 
B O R D A D O R A A N T I C U A 
Una señora recomendable desea colocarse en casa 
particular ó en aluín Colegio; 6 para dar clases de 
bordados á unas niñas, ú <suse!5ar y ayudar á b.ojrdar 
la habilit ¡clón á una señorita que se vaya á casar, 
Informarán Muralla 89. 7918 4-20 
SE S O L I C I T A 
nna cocinera que sea buena. Informarán Aguacate 
n. 124, altos. 7917 4-20 
TPvESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
JL/trabajadora y de buenas costumbres en una ca 
sa de respeto de manejadora 6 criada de mano: res 
penden é informan calle de San Miguel n . 175. fon-
da, esquina á Marques González, 
7930 4-19 
Pagarés, Hipotecas, Alquileres. 
Se dú diaero con estas garantías. Plaza del Vapor 
n. 40, baratillo E l Clavel, ó Galinno 59, Casa de 
Cambio. 7921 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular para manejadora, es muy amable y 
cariñosa con los niños en casa particularí tiene per-
sonas que garanticen su buena conducta, infamarán 
Rayo n. 26. 7i>98 4-'8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños: sabe su obligación: es aseada, humil-
de y trabajadora, teniendo quien responda por ella: 
Merced n. 2 darán razón. 
7905 4-18 
DOS C R I A N D E R A S 
jóvenes y peninsulares desean colocarse, una tiene 
tres mesps de parida y la otra cuatro. Tienen quien 
responda por sji conducta. Informarán Monserrate 
n. 151, fonda Los Volnntarios, frente al Casino Es-
pañol, á todas horas. 7907 4-18 
Se alquila una sala alta con balcón corrido y vista al mar muy fresca con tres habitaciones corr i -
das, juntas ó separadas y un entresuelo interior con 
vista á tres patios, el cual se compone de sala, tres 
cuartos, agua, jardín y completamente iudepen 
diente y entrada de llavín, propia para una fami 
lia. Cuba 26. 7912 4-19 
Muy barata se alquila la casa Lealtad n. 2, con cinco cuartos, baño de ducha y tanque, inodo-
ro, pisos de mosaico y bisbal, persianas, etc., etc., 
propia para familia que desee aclimatarse ó tenga 
niños por estar .junto al mar y no haber por su fren 
te cruce de coches, 7929 4-19 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa, calle do Concordia n. 10 
con sala, comedor, 4 cuartos, patio, pluma de agua, 
etc., etc. Informarán Oficios 72, entresuelos. 
7926 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Ignacio 8, esquina 
á Tejadillo, compuestos de sala, cuatro cuartos, un 
hermoso zaguán por Tejadillo, patio, cocina, inodo-
ro, cuarto de baño; además un entresuelo con dos 
habitaciones y su cocina. Llave é informes en la 
misma. 7«22 4-19 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes v llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, telefono 1,019. 
C 1546 1 N 
Z U L U E T A K 2 6 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r -
t e r o á t e d a s b o r a s . C 1 5 3 4 : 1 N 
D O S C A S A S 
Se alquilan, una Monte 288 y otra 398, propias 
para talabarterías, barberías, etc., etc. Su dueño 
Galiano 106. Las llaves á los lados. Se alquilan pia-
nos. Cn 1619 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana llegada en el último correo de 
la Península para criada de mano: tiene personas 
que la garanticen. Informarán San Ignacio n. 69. 
7913 4-18 
AGENCIA L A 1? D E A G U I A R . AGUIAlfeíT. Telefono 872. De J. Alonso. Tengo excelentes 
crianderas, cocineras, criadas, manejadoras, costu-
reras, lavanderas y lo mismo cocineros, criados, co-
cheros, porteros, trabajadores y todo lo que sea de 
este giro. Aguiar y Obispo. 791'' 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
es cariñosa con los niños y tiene personas que rse-
pondan por ella. Factoría 17 dan razón. 
7909 4-18 
Especialista en partos y enfermedades de las rau-
Íeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de ; á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1533 -1 N 
Dr. Jorge L. Mogw, 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espohieloa. 
da 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
7600 26-1 N 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
UNA P R O F E S O R A t f l t ^ T o ) 
frece á los padres de familia para dar clases á domi-
cilio 6 eu su casa. También enseña labores precio-
sos y flores de cabritilla, cuero, escamas, pá s t a se t e , 
y el dibujo con carbón y creyón. Consulado n. 124, 
altos. También se toman niñas á pupilo entero por 5 
centenes de 4 años en adelante. 7941 4-20 
XJna Señorita 
se ofrece para dar lecciones de piano, francés é 
iustrucción á domicilio ó en su morada Paula 50. 
7917 • 8-19 
PABLO MIARTENI 
Profesor de piano, solfeo y canto, dibujo creyón 
y pintura de toda clase. Recibe órdenes Lealtad 4& 
' 7Í00 15-18 N 
Aprendiz de Farmacia. 
Se solicita uno en Campanario y Maloja, Farma-
cia de Cuervo. Ha de ser de doce á quince años. Se 
prefiere del campo. 7911 4-18 
U n a e s r c e l e n t e c o c i n e r a a s t u r i a n a 
desea colocarse bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe su obligación y tiene personas 
que garanticen su buen comportamionto: sueldo 10 
pesos plata Dan razón Corrales 44. 
7906 4-18 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una joven peninsular de dos me-
ses de parida. Informarán Prado n. 15. 
7<!95 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora. Es de 
buenas condiciones. Sabe cumplir con su debef. En -
tiende algo de cocina. Sabe coser á máquina y á ma-
no, siendo corta familia. En casa particular. I nqu i -
sidor 33, entre Luz y Acosta. 
7894 4-17 
DESEA COLOCARSE LINA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de nilios, 
acostumbrada á estos servicios; persona honrada y 
trabajadora, teniendo quien responda por ella. San 
Lázaro n. 209, carnicería dan razón. 
7887 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
es cariñosa con los niños y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de Crespo 28. 
7864 8-16 
m m DAS. 
AN O C H E ENTRE 7 Y 7 i . Y E N E L T R A -yecto de la Plaza Vieja al n9 40 de Trocadero, 
se perdió en un coeñe una libreta de cobros del ba-
rrio de Monserrate. Se suplica al cochero la lleve á 
Trocadero n? 40 (altos), y se le gratificará. 
4-21 
CONCORDIA 251, 
esquina á Galiano, se alquilan dos habitaciones al-
tas y una accesoria. 7924 4-19 
SE A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Suárez 114, con sala, comedor, 
4 habitaciones, agua, cocina, inodoro: la llave en la 
bodega esquina á Puerta Cerrada. Informaran San 
Rafael 65. 7919 8-19 
P r a d o i 1 5 , c a s a p a r t i c u l a r . 
Se alquilan habitaciones amuebladas, una con bal-
cón á la «alie, á hombres solos ó corta familia sin 
niños; agua corriente y luz eléctrica en cada habi-
tación. 7927 8 19 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable tres hermosas habita-
cionas con vista á la calle y pisos de mosaioo. Hay 
ducha. Se cambian referencias. Cuba 44 esquina á 
Tejadillo. 7928 8-19 
E n c a s a d e f a m i l i a d e c e n t e 
se alquilan 2 habitaciones corridas j untas ó separa-
das con derecho á la cocina, hay inodoro y agua; son 
ventiladas y espaciosas, en $15.90 oro adelantados. 
Se exicen referencias. Informarán San José 14, ha-
los, á todas horas. 7925 4-1 ̂  
Se alquila una casa en San Lázaro níimero 154, con ocho habibitaciones, sala, comedor, gran 
patio, un gran salón al fondo de donde se domina 
toda la bahía, con agua muy fresca, seca é higiéni-
ca y su precio con arreglo á la situación; la llave en 
la misma de 8 á 10 de la moñana y las demás horas 
eu el Hotel y Restaurant E l Bazar, Zulucta 38, 
donde informan de su precio y condiciones. 
7897 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco n. 28, con sala, comedor corrido, 
cuatro cuartos bajos, uno alto, espaciosa cocina, 
agua, etc., etc. E n siete centenes. 
7915 0-18 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Aguacate le8, entre Teniente 
Rey y Muralla, son propios para una corta familia 
y están acabados de pintar. En la misma impondrán 
79)6 6-18 
Cuba núm. 16. 
Gran sala cou balcón desde donde se domina la 
entrada del puerto; hay además habitaciones altas y 
bajas. En la misma casa informarón. 
7901 4-18 
E G I D O I T . 7 . 
Frente al Casino E'spañol se alquilan habitaciones 
con todas las comodidades propias para personas 
de entes, á matrimonios sin hijos ú hombres ó seño 
ras solas: es casa de orden y moralidad: los precios 
exageradamente módicos. 7903 S18 
D R A G - O N E S 4 4 . 
Se alquilan en precio módico loe espaciosos altos 
de esta casa esquina á Galiano; tiene zaguán y ca-
balleriza. En los bajos y en Prado 90, informaráu. 
7903 8-18 






Menstruación difícil y dolorosa. 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á s enénri 
co del cuerpo humano del ssuema nervioso.—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse co 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante ei inmediato. (sufrimientos Í ^ T T R A ía i*'̂ 1^1]̂ 15 7 P « S T R A C I O N NERVIOSA, producida por insomnio, excosos de trabajos intelec 
v .LVx"*. la SONOijENCíA.deseos constantes Je <!onn<r,pereza y sueno involuntario. Desvanotdraiento. fatiga física 
( 1̂ f T T > A la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias roboldos. Ataques de nervios. " J U J A J X X Plores blancas. Palpitación del cor,i vi i. 
/ " N T T T > A la debilidad general, exteuuaoión, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad 
y j \ J J t \ > x \ , progresivo. Falta de apot to por atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
/ ^ 1 T T T > A la espermatorrea, pérdidae seminales y de la sangre. Tristeza, deqresión física y mental. 
V y JLXIXJL, Incapacidad para estudios y negocios. Vaiiido.-i desmayos. 
/ ^ T T T > A la debilidad sexual é impotencia por abusos d« la juventud. Vejez prematura. Debilidad do la médula esmnal 
KJ JLIIXJL y convalecencia descuidadas. 1 
E l uso de esto remedio regenera la sangro, do ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco p 
almo y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
De Tenta en l a H a b a n a y p a r a l a I s l a por Sarr i t , Jolmsou,y en S a n Miguel 103 , C l ó ? * 26.:]NT 
piernas. Enflaquecimiento 
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L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
rtNo conocemos N I N G U N Agua Purgante Natura l m á s fuerte ó más favorablemente constituida." 
s; s Consejero Real,. Doctor en Medicina, Professor de Química y 
(-/T- ' X. Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
o{ ' /í-i.^C+'C'Tyistst,-fiist*^^ (Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
"CONSTANTE E N SU COMPOSICIÓN." " P O S E E VENTAJAS L L A M A N D O L A A T E N C I O N D E L O S 
TERAPÉUTICOS S O B & E ESTA AGUA PURGANTE Y R E C O M E N D Á N D O L A L L O S P R A C T I C A N T E S . " 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Fannacologia cn la Facultad de Medicina de Parif^i 
Unicos íxpórtadom: THE ÁPOLLINARIS 00., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
So vende en todas i a a D r o g u e r í a s y D e p ó s i t o s de A g u a s M i n e r a l e s . 
IMeos receptores cn la Isla de Cuba L E O N H A R D T Y C0MP.—Habana. 
ü «3 
E i L F i B E I COK SUS i l E G A S M m S 
L a H o n r & c L e z , 
Los mejores cigarrillo», los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portacíÓD de esta fábrica, son las magníficas PáNETIUS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜBTS, 
los solicitados ESPECIALES, 6IGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin dispata los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los diasf debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusÍT*. 
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejora 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientoa 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y ei 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.--Cable y Telégrafo; 
BELL. Teléfono 1016 Apartado de Correos, U7, tíabaaa. 
esmetíx 
HA-
C 1536 1 N 
COMPOSTELA ESQUINA A M U R A L L A . 
En los frescoa, elegantes y raagniticos altos de la 
preciosa casa, calle de Compostela n . 109, se alqui-
lan dos hermosas habitaciones coa balcón á la ca-
l'e, piso de mármol, con todo el servicio necesario 
y en precio sumamente módico. 
Cn 1614 8-17 
SB ALIQTJZZJA 
la casa calle de O'Eeilly n . 79, con todas las oomo-
diiades para familia. En el n. 81 está la llave. Im-
pondrán Obispo esquiua á Compostela, Palais Ko-
yal. 7878 4-17 
SE A L Q U I L A la casa Campanario u. 9, entre Lagunas y Ancha del Norte, acabada de reparar 
y pintar, dos ventanas, zaguán, cuatro cuartos ba-
jos, uno alto, baño ó inodoros, pisos nuevos de mo-
saico. La llave é informes Prado n. 88. Precio ocho 
centenes al mes. 7884 4-17 
SE A L Q U I L A 
en casa de familia decente un departamento com-
puesto de un cuarto bajo y dos altos con vista á la 
calle y entrada independiente. Amargu/a n. 94. En 
la misma un entresuelo interior de 2 habitacionea, 
con agua é inodoro. 7885 « 4-17 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
buudan e. dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuartos con venta-
na y salida á l a calle, Empedrado 15. 
78/ 3 26-17 N 
E n t r e P a r q u e y P r a d o . 
En Virtudes 2 A piso 29 esquina á iíulueta, se a l -
quilan habitaciones con balcón á nna y otra calle, 
frescas y sanas, con servicio de criado, gas y porte-
r a. En el piso 3'.* hay una habitación con doble te-
cho por dos centenes al mes con servicio de cri do 
y portería. 7S79 8-17 
S E A L Q U I L A 
u precio módico la casa calle Cerrada del Paseo 
o. 1, cou zaguán, sala, cinco cuartos y uno más alto 
en el traspatio, pluma de agua, cóciua; caballeriza, 
etc., seca y muy fresca, Está la 11 ve é impondrán 
eu la calle de la Salud u. 87. 7890 5-17 
San Jíiíin de Dios n. 8, 
se alquilan los altos independientes de los bajos en 
entrada y servicios, tiene cuatro cuartos, sala, sale-
ta, cocina, baño y demás, arreglada á la situación. 
Informes Cuba 27, la llave en los bajos. 
7*93 4-17 
H A B I T A C I O N E á 
Se alquilan unos altos con balcones á la calle do 
San Ignacio y Amargura, compuestos de una mag-
nífica sala y 2 cuartos, propios para una corta fa-
milia. Impondrán eu Amargura n. 11, esquina á San 
Ignacio. 78tl 8-16 
S E A L Q O T L A N 
las casas Neptuno 70, compuesta de alto y bajo: los 
jos para establecimiento, con armostoste, mostrador 
y horno, y la otra eu el Vedado, 'Linea n. 89, coa to 
das las comodidades. Informarán de ambas en Rei-
na n i . 7872 8-1G 
V E D A D O 
Se'alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 cente-
nes: su posición sobre la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señores médicol. Tienen 
varias comodMades, incluso jardín, gas, agua y te 
lefono gratis. Quinta Lourdes, á ^ cuadra de la l i -
nea. 7832 8-14 
S E A L Q U T L A 
en cuatro centones la casa Gervasio 8 A. compuesta 
de sala, saleta, dos cuartos y cocina. La llave é i m -
pondrán Galiano 11. 7803 8-13 
O J E Í O O O L J Í L T E S 
n3 De fama universal, por su elaboración insuperabio y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
co representante en Cuba R. TORRBGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 
(i 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que cual* 
pier otro combustible. 
El mayor consumo de una graa iornilia, doble, 3i o î-
" por ¿era, ó sea menos de medio metro cúbico. 
l i t o MAS BE OH 50 POB100 DE COWiTIBLE. 




Ni dan mal olor, 
j su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
APARATOS PERFECCIONOOS DE QUEMADORES AUTOMATICOS 
céa los cuales se obtiene todavía una economía mayor qxu 
ao baja del 25 por 100. 
H F i S l A HISPANfl-AMERÍOAM DEL GAS 
PKINCIPS ALFONSO N0M. 1, HABANA. 
S E A L Q U I L A 
un gran local propio para almacén ó deposito, es-
quina á San Ignacio y Amargura. Impondrán en el 
n. 11 de Amargura esquina á San Ignacio. 
7842 8-16 
VEDADO.—Se alquila la magnílica casa-quinta calle 2 n. 5, compuesta, de sala, saleta, come-
dor, ocho cuartos, cocina, baño é inodoros. Tiene 
aposentos para la servidumbre, cochera y caballeri-
zas, independientes de la casa, y está circunvalada 
de espléndidos jardines. Para informes en Neptuno 
n. 172. 7808 8-13 
SE A L Q U I L A 
en módico precio, cu el Carmelo, la casa n. 131 do 
la calle Nueve, al lado del paradero de los carritos, 
en donde informarán de su alquiler, así como en 
Baratillo I , Plaza de Armas. 
7676 15 7Nb 
108 
Habitaciofies altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, eutre Teniente Key y M u -
ralla. G 2fi Ág 
S E A L Q U I L A N 
liabitacionesjie todos precios, frescas y buenas, eon 
cuarto de baño. Su nueva dueña no descansa en pro-
porcionar todas las comodidades apetecibles á sus 
abonados. Sau Miguel n. 5. 
7595 15-4Nb 
se vende un juego de comedor. 
c 1606 8-16 
Se alquilan muebles 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, ai alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Cayón. Galiano 76. 
7545 2B-310b 
B O T I C A . A I I T V E I T T A E I O 
se vende una en esta capital, bien situada v con 
buena reputación, por ausentarse su dueOo. Tam-
bién seria propia para trasladara! campo. Informa-
rán Droguería La Central, Obrapia 33 y 35. 
mVó 4-21 
S E V E N D E 
una de las mejores farmacias de eeta ciudad: resul-
ta un buen negocio para el que disponga de dinero 
y tenga inteligencia.en el giro. Informa el Dr. A. 
Reyes. Lamparilla 74, altos. 7933 4-21 
L a Fama. Almacén de muebles. 
nuevos y usados. Compostela n . 134, entre Jeaát 
María y Merced. E n esta casa encontrará el respe-
table público muebles para la máa modesta habita-
ción; hay también algunos de clase regular, que se 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce, ca-
initas, cunas, escaparates de espejo y sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, un espejo marco cristal y 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, se 
doran y pintan camas, hay jarreros, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliaros. Se cambian y compran toda claae de 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
7411 26-210b 
SE V E N D E 
en l,FO0$ un potrero de 12 caballerías de tierra; en 
2,000$ una casa en el Cerro de portal. 4 cuaitos, 2 
cuartos altos, toda de azotea; eñ 3,50' $ una casa de 
zaguán inmediata á la iglesia de Jesús María; en 
P,000$ nna casa Amistad con 5 cuartos. Animas (54, 
café. 7920 E-21 
jBuen negocio 
para una ó dos principiantes por poco dinero. Se 
vende la peletería La Libertad, Belascoain n. 23. 
En la misma infonnarán á todas horas. No descui-
darse. 7901 4-18 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o 
se vende nn hermoso café y billar en uno de los me-
jores puntos do esta capital. Eu Cuba 65 da rán ra-
zón. 7892 8-17 
G - H A N G A N G A 
Se venden una casa en la calzada de San Lázaro, 
cerca de Campanario, que vale $3,300 y se da en 
$2.700, tíltimo precio, y otra en el barrio de Colón 
que vale $7,000 y se da en $5,500. Informarán San 
Lázaro 181. 7888 4-17 
p O R NO P O D E R L A A T E N D E R SU DUEÑO 
J . se vende una magnífica bodega on punto c é n t r i -
co do la Habana, muy bion surtida y muy a-
creditada, hace un dia con otro 50 pesos, más plata 
bue billetes, se entenderán directo con el dueño, es-
tá libre de todo grarSmen, se da barata: darán ra-
zón en Dragones 13, sastrería. 7839 8-16 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, Cuba y Sol 
café. ; 7-82 8-13 
C A B A L L O S , 
Se venden en verdadera ganga dos hermosos ca-
ballos criollos de inmejorable condic^dn, do siete 
cuartas de alzada, maestros de 4iro. Reúnen condi-
ciones de n;oiita por ser áe buena presencia y jóve-
nes. Monte 69, peletería. 7799 10-13 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras ombarazadas y de los uiños, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (do los niños, viejos y tísicos; etc., 
nada mejor que ol 
Vino de P a p a j k a 
D E G A N D U L 
quo ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di -
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 1550 1 N 
A IOS VEGUEROS 
Posturas de tabaco de la mejor. Informarán en 
Aguiar 116. 
7423 alt. 15a-25 lód-26 
B A S E - B A L L 
Pelotas de Spalding, bates, Mascotas, porras, etc., 
etc. Máquinas de coser á pagarlas oon un peso cada 
semana. Se alquilan pianos. Galano 106. 
Cn 1621 ,1-19 
ÉSS V E N D E 
una persiana para ventana de oalla con macbone» 
de vidrios de colores, mide 2m92xlm68. Tablillas de 
cedro, balancines majagua, todo en buen estado. 
Una caja carpintero barata. Una piedra amolar con 
volante de hierro. San Nicolás 152, entre Keina y 
Estrella. 7923 4-19 
5! P ^ ñ M T ^ F L O R E S 
• U( Se VEN DE KT ' " 
ñ f p i N D É L A S P A L M A S ^ | 
'jÍEsqui n a de Te j a s ; Ce r r o / J o . tíis 
yWi,. T o l c í o n o ; 1 Ü U - * « i U ü 
Se vende un faetón francés y un caballo criollo 
de tirq: en la misma se compraun cabriolet 6 doc-
kart. Campanario 32, do 12 á 2. 
7933 4-19 
S E V E N D E 
muy barato un faetón elegante y nuevo c«n su ca-
ballo inmejorable y su limonera y un carretón con 
su marca y arreos, todo muy barato. San Rafael 150. 
7931 5 21 
M I L O R D Y C A B A L L O . 
Se vende en 400 pesos oro un milord marca Cou-
tillier en perfecto estado, una limonera, un caballo 
alazán de gran alzada y bonito tipo. Puede verse 
Empedrado 15. 7974 8-17 
UN M I L O R D sin estrenar, doamilores y una du-quesa de poco uso, un vis-a vis de dos fuelles, 
nuevo, un faetón propio para paseo, dos faetones 
para trabajo, un tílbury de 4 asientos y fuelle corri-
do, otros dos dedos asiectes y un conpé chico de loa 
llamados egoístas y un cabrioló de dos ruedas. Todo 
se vonde baratos y se admiten cambios. Salud 17, 
7883 8-17 
S e v e n d e m u y b a r a t o 
un milord casi nuevo con 2 hermosos caballos. I n -
formarán en Belascoain v Tenerife, tren de coches, 
de 6 á 9 do la mañana. Fernando. 
7 m 8-14 
C.AHROS. 
Se venden dos carros de excelente fabricación y 
propios para panadería ó para expender víveres, de 
mueba consistencia, juntos ó separados. Monte 69, 
peletería. 7K00 10-13 
E n S a n R a f a e l 1 4 3 
se vende un carro de cuatro ruedas propio pa^a 
cualquier giro y otro de dos propio para expender 
leche y aves. En la misma se vende uu milord muy 
flamante con su caballo maestro de tiro, de siete 
cuartas, y otro de monta muy buen caminador. 
7781 8-12 
m m m m y Del 
L E C H E D E C H I V A . 
So vende en Campanario n. 18'. Es la mejor para 
los niños, enfermos de pecho y estómago. 
7912 4-18 
S E V E N D E 
en módico precio un soberbio juego de paladeo que 
costó 80 onzas, es de oro macizo y plata de la mejor 
ley: también se realizan varios cuadros autiguos de 
buenos autores y una caja de música, la mejor que 
hay on la Isla. En Mercaderes 4, informarán en el 
esc ritorio del Sr. Caballero, á todas horas. 
7951 8-21 
E L G R A N P I A N O 
de Pleyel moderno, de muy poco uso, de i de cola, 
chiquito, elegante y de las grandes voces. Se dá por 
la cuarta parte de lo que costó hace poco. San M i -
guel 53, esquina á San Nicolás. C 1625 4 20 
U N M A G N I F I C O P I A N O 
de Erard de excelentes veces y poco uso, se vende 
casi regalado en Manrique 149, entre Estrella y 
Maloja. Cn 1618 4-19 
X J N P I A N O F R A N C E S 
de Boisselot se da como de ocasión casi regalado 
en Salud 4, entre Galiano y Rayo, imprenta. 
Cn 1620 ' 4-19 
ANUNCIOS EXTRANJEROS. 
üflicos agentes para la is la de Cuba 
M a y e n c e , F a v w db C i ñ . 
18, E n e de l a G y a a g e - B a t e l i é r e . PAH1H. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
VOS APARATOS DEROY 
^ DESTILANDO 
a todos 
G I R A D O S 
¡HTD 
i VAPOR Aá . -DEhOY'. «ir. FUEGOOIRECT0 
l U l INFORMES 
* ^ Dltiijos y Tarifas 
S F R A N C O 
C O N S T R U C T O R 
7/ á 77, ruécluThéátre, P A R B S 
91 IM 
ÍODHS ffiRMAClflS yDROGU£R|ñS 
DE 
? 4 
, E L H I E R R O B M M Í S 
1 representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía.,Experimenlaao 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inraedialamente en la sanpre.Tio 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dfentes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por Mayor: 40 &42, Rae Saint-Lazare, PARIS. 
CDRiCIOH CIERTA en 3 DIAS sin otro medicaieá 
D s p ó s i t o o e n l a » p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s d e l a s A s a é r i c a » 
D E L A 
E X T R A C T O V E G E T A L 
D E ROSAS Y DE V I O L E T A S 
p r e p a r a d o c o n y e m a s d e h u e v o s 
PERFUMÍS^ÍSTÍNGUIDOS 
EXTRACTO VEGETAL E D . P I N A U D 
Zxojra \ Opoponax J Trevol 
Jasmin | Foin coupé ) Muso 
Yíanff-Iflang \ Jockey-Club ) Aroma 
Heliotrope } Frangipane ( .Brisas del Monte 
Brisa de las JPampaa — Lilas de Franca, etc., etc. 
P I N A U 
37, boulevarü da 
Strasbourg m 
A : 
C Á P S U L A S é I N Y E C C I Ó N 
Las C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l u s s e e m p l e a n 
con el mayor éxi to , hace m á s de cuarenta años , por los Médicos 
de P a r í s , Londres y Nueva-York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , l a 
B l e n o r r a g i a , la C i s t i t i s d e l c u e l l o , el C a t a r r o y las 
E n f e r m e d a d e s d e l a . v e j i g a y de ias vías urinarias. 
Exí janse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l u s 
P A R Í S , en G A S A C L I N y C , a , y en las pr inc ipa les Boticas. 
l a ao ipa r ,» 'V jSÍIJAÍ,V>V.Í>ÍA U t l D i A i i i u DJB L A MAKLNA N e p t u n o y Z u l u e u , 
